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Segov.ia, don Antonio Mazarra«a, al 
marques de Villaurritia "de Sangre, a 
don Alfonso Ruiz Gtíijalba, al subso-
crvtario dt- Ciobernación, general 
Martímr/ Airido, gmei-al de la Guar-
dia c i \ i l soñar Peña, tenionte- genera,! 
Si?ñbr Espinosa de dos Monteros, con-
desado da Mora, marqueses die Lina-
. . . . , .... . res v de Hoyos y al coronel de-ía Km-
& haii iw-en-ado a nosotros varios véase las eiliíieaeiomes del comienzo bajada itallaaia señor Marsengo. 
Calilos vecinos •de Ja Cuesta de d'* pasen de Sánchez de Por rúa cuyos ¿a a0¡nil gáfiá Victoria m-ibió a la 
^¿teva |)a.ra |Woiestai' de qu.- por Cierres, en -lugar de estar en Ja nueva marquesa viuda de Castiel Rodrigo, 
1 ^ arquibvto. muniupa;! se haya ..i d.M plano de población, caen so- cor SXI XÚ\O\ a. .la duquesa del Turca.1 
¿zailo eJ arreglo de la ca.sa mi- ore .1 pas(o; véanse las caisueas bajas v a doña Pilar MiOlán Astrav, que. le 
¿ ID sobre la qius aseguran núes, o ios a.lmaceues levantados en calles \ , r u baMfcr ddl beneficio de su obra 
^.-visitii ules, se va a con sentir ele- principales Junto a grandes edificios, Mf¿j ¡urajnent.) de Ha Primorosa», que 
E0n piso, fiando así que la casa en y veas.- e,| desbarajusta que se obser. clesllna a los soldados Tercio fe-
L o s e d i f i c i o s v ie jos . 
N e c e s i d a d d e n o e c h a r l e s r e -
m i e n d o s . 
.r s ri s Véase l s f 
3' se e 
i 
a cuva función asistirá la ign es de las más antiguas de la va por doquier en íla edificación ridos y 
jfo y está fuera de línea, ya que r neva. Reina."' 
la fonnan las casas números 15 Las poblaciones no pueden hacerse i,u Reina doña Cristina recibió en 
[¡ scgá'i "1 antiguo y nuevo plano :is,. Hay (pie srr inexorable sobre todo oudionoia a la marquesa de Mesa del 
• l | población. con lo viej,.. Mientras permanezca en Asta y al señor (iandarillas, padre del 
ífoiiviene mucho que ¡a Comisión Iv'en está; pero m «ü momento en .aitférez del mismo apeillido, re.cie-.nte-
YQ̂ Ü.C del Avuntamiento, compiles- M1"' s'' declare en ruina o se preten- mente IIIHITMIO en Africa v que fué a 
" .liónos v distinguidos señores cl 1 introducir en ello modificaciones, dari,'- las gracias por haber enviado al 
LLcs del (.niñato de .la. población, o' hnea!. que. aunque por el pron- entierro una representación. . , 
.fije en el cas.) denunciado a leña !" pueda estar mal, ya llegará el día E L INFANTE DON JAIME 
neeslá eu ocasión do remediarse el e" ' l ' " esté piefectaint-nte. fia regresado de ünrdeos, donde ha 
L No es qv.v se trate do una casa tuesta de la Atalaya, por los pasado unos días, d infaaite don Jai-
la, cuvo propietario es pa- ¡idmeros impai-es no tiene fuera, de la me acompañado de <u profesor, 96-
,nosotras tan respetanle, por lo mis- !";',.;) ,llas H»"' 'las cas^s. 15 y 17 y en ñor Aniel.,, 
nqurno le conocemos, como los de- alguno puede consentirse, re.for- Fo. recibido en la estación por su 
t-aroipieta-rios de la capital, no, Es si no va comenzada por hermano el prímeipe de Asturias, que 
TJ d hecho marca, un sistema la- ,:} «1« m-ost.ar sus fachadas sometién- ba^u acompañado del conde Oro ve- y 
iHitóhle. .siguiendo H| cual no puede "diai inflexiblenienite a lo trazado en dei teniem- coronel señor.Loriga, 
foumea urbanización de nuestras e;¡ ph'no de pobilatñón. 
vea biien este asunto la Comisión w En todos los pueblos, aun en 
Ullos que por su otructura logcn.- "^ n|',:'s Ayuntamiento; estúdiele 
tria y cai-iictoi ística. merecen la con. :-o:i deteniinuonlo y no transija en mo-
.nón de ila piqueta. 
I n f o r m a c i ó n de la A l c a l d í a . 
se 
ri d - alguno por 'lo que se pretende, que 
Imrolbn.l.. obras que tienden a me. ^ 1,a,.ía r f r ! * ' ' " ' ™ " ' f hos años la 
íillí. ediíi<-ación v someterla a " i V * T ^ UX 
Por consentir reformas y ar.regJo>; | garoso plan urbano, higiémico diés, Segovia, 
no citar más 
U n a c a r t a d e l d i r e c -
t o r g e n e r a l d e C o m u -
I S I : n i c a c i o n e s . 
\i-.iiise. Toledo, Avile
m v s-nvma, por tan- a  ^ ^ S r . .""V'^P9'165. Sft vfiíl 
I,BlieS comprendidas en las respe- ba"lun(kir todttvia las tejavanas de la call/e del Arrabail y ;las mugrientas 
•El señor Vég«i Camera, lia recibido 
unm ali-iiia. cart.a. del director general 
Cbiniu:niicaic¡.o(nes, .señor 'i'a.fur, en die iliciones citadas, están e n . í ' - w T • „A Y - ^ . " " ^ " • ' " « ' ^ 
/hemos dicho. Xi una sola . ' ^ g^ST^! ^ ^ T Y ^ hl **** >' -"-;,,IKIO-recibo ,a la que el 
que no guarde un re- i v! ^ C 1 S ± j ^ ^ ^ a i l .le •remitió, iídhre-
gra.lo o una tradición, pue- : ' T J y X M l ' ^ t } ' ' verdaderos h^iúp !;1 .ue^.n favorabl.: de de-
ftíornuin-se sin que a.n.t-s sea nv- . . " ' ' s ,'t" >' , l " iVii*U* voluci.in dial dep^ifo que el Avumta-
• que e s t añan mucho mejor bien miento de Santander 
igna, 
Jalallí l iea nueva de edificación, ^ J , ^
írquf dft no ser así las ciudades no 
jílori 
tenía consi.ilni-
do paiiva la ooncesién de traiuisfereincia 
SOfcctos .(•.mtinua,,, su obra de m?- " " F T a í ' t t o i ^ T a m ^ T t o * en ]o % S J R S Z ' 0 "* vt'z,q'-,e 
>a que no se. échah abajo para le- COMISION DE VECINOS 
vantar en sus solares otros nuevas. E l señor \ -a Lannra recibió aver 
BJi bantander. ya hemos observado prr l o menos que no tengan pretexto hi visir, de tnrjia Comr-nó-n de Vecinos 
MI eran na que perjudica enor- p-.ia no caer cuando la edad quiebra d é Cnei-n, que fué a pedidle la LerUli-
iKmtc a los |:rogres..s de la ciudad, sus vigas y resquebrajé sus paredes, na.-, n died p i . M d o d-e la ^ra\a que" se 
'•n.aie.n'.ia tendida desde el Hipódiro-
mo de RcUiaivtefe hasta el paseo del t/Vt/VVWWVt>lA <VVVVVVV/VVV̂'VVVVVV'VVVVVVVVVV\,VVVVVVV\'VV\'l l» Vi 
L a s e s i ó n de a y e r . 
p e d a c u e n t a d e l o f i c i o c o m u n i -
h n d o e l p r o c e s a m i e n t o d e l 
a l c a l d e . 
Alta, 
El notable buritono Federico Caballé, visto po^ Rivero Gil. 
. l \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ M W \ \ \ \ \ V \ V V X W W ' W W ' W W W W XWVWXHAWWVWXMMMtoVVVyî  ' 
D e s p u é s d e l C o n s e j o s u m a r í s i m o . 
L a s e n t e n c i a d i c t a d a e n P a m p l o -
n a p a s a r á a l S u p r e m o d e G u e r r a 
Vi* ARTHC»" O DE «EL DEBATE» ¿hora es el tiempo de actuar como 
.MADRID, 15.—"Ivi Debaten publica oiudadanos y como hombres que no 
ni. artículo de fondo hablando acerca han perdido el instinito de coínserva-
lEJ ailéaMc c.(-nipliciicerá a los coini-
Sicmáflá i - . la I í| -vedad posible. 
E L AGUINALDO DEL 
SOLDADO 
o-Sn lm.íXI,,!í,-l'lM ^'i i!v ','iri,i'id0 í n ? de l o r s u S e ^ s ' n Z A d ^ n V w í ' . y . '¿ión 
S d d a l l \ , i S:,¡"Uri:> ^ l larclona. LA CAUSA IRA AL SUPREMO 
^ bb , I h i ^,|,, an( (Tlrl0 ^ que lo-s conjurados en Par ís MADRID.' 15.-KI jefe ded gabinete 
s.. adl.n. a. all aguinaldo, ded .soldado , Voncebido un plan bnsca.ndo .|.> infurmación de la Presidencia ha 
De ellú d n . 'Xt&rúf - i - - - \- i'.-ta su ejecución a una banda for- maiúfestado (sst-a noche, lextua.lmen-
rfounió ayer el Pleno- en sesión constai el sentimivnt,. de la Carpo- Camera en la pdiiníera ( P e S ó uue l : acaS0' ,uás P0r vesánicos que t.., a 'los periodistas lo siguiente: 
«'«da. bajo b, presidencia del al- ración par lo acaecido al alcalde pro- quiebre la Gcodistón Permanente malhechores; pero el plan estaba ..One existíeifído disparidad., entre el 
r Vega Camera y con asís- pi.-tario ATENDIENDO UN RUECQ ^ ' ' " ' I 1 ' ; ' muy ¡fijos del triunfo. C'MiscjO de guerra de Pamplona y la, 
los concejalies señores Pérez Seguidamente se aprobó una trans- Él áfcaildié ha oficiado al in-eniero To,,ía ^acasar, mas que por autoridad militar judicial d».la sexta 
^ • • f l í i i l á n . Resines, Villa, ferencia de 11.000 pesetas del capífu. municipal para. que. aten-d-iendo un M yerros en l a organización porque ¡eeam, <d sumario sera enviado a 
""' ia Rúa. Moreno, Parre- ]o de impr-vistos al de Instrucción ruego, hecho i\ Ra .Vlcaldia, por el gé-^l Ciobieiuo actual de España-es fir. Consexo Supremo de-Guerra' y Ma-
« a , Solorrío. Regalillo, López juiülica para atender al pago de los ñor García Rúa en la última, sesión ,u« > enérgico. . 
^J^a, Hiiidnl>ro. Pana, Juste, alquileres de casa-habiiadón de va- Se inspeccio-m-n algunas fu-Miitos pñ- Aú-ide que d peligro que siginlica 
••• Mazóla. Rriz, Maestrf, Calle- r¡qs maestros v de locales de algunas blicar* ,e.Ti;.La. polabilidiarl de HlíS aguas r-H' movimi'm'.. no ha tem 
M..IÍ, al 
I U sufren j-eclilicaciones malos ruin-i Senane, Revira, Muriedas, rseneilas que se emitieron-en el vigen- y viaje dp la.s mism.as, enviando n< 
mBil, Valí». Terán S. Go-ji- u .p.resiipuesto. maestras $ Ca.horai. rio municipal ' ' ' ^ * lító c'-lases diractoras -e-pan..-
M , D-Orao y Nogrele. -por ll.lbfM. q„edado desierla. la sé- para, K,, análisis. las. _ ^ . 
¿ ^ o r - s Rohíga.::. y Vega Hazas gnn(i,, subasta para, las obra-- de re- n ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ . ^ ^ r Hablase de ila ...stiiucmn ^ l .Di reK-
' 'istencia en oficio que da constíücciü'ñ d>,il muro de Piquín se fa- -r- #1# !ono. Parece posible que el pnm i 
»seoreta-HO. ruda a la Al -aldía para, realizarlas ¡ S J o t n S 1 1 1 l l l t n i £ > Q »i'-bierno de iH.mbr.-s riv:b-s jo presida 
«•'ontinuación el señor Rus'- Vj0r nmtrat i directa 0 por a-lnvni- * ' • ^ « • ^ « • ^ f # f - H - C t - l ^ f O . e! gen. ral Primo de lí.vera. 
I ateta de lia sesión", anterior tración ^'eiíún lo que conaidére más Cnt.onces tampoco habrá llegado la 
Robada por unanimidad. • fa.Ühle o conveniiente. El capitán don Vicente Herrero San-lana d.,1 triunfo revolucionario; pero 
ito que.ir. enterado del si-
pina )i 
E l anticipo reintegrable. 
U n a c o m i s i ó n e n t r e -
g a u n d o c u m e n t o a l 
g e n e r a l H e r m o s a , 
>IADRID, IT).—11 o.y estuvo e.n la Pie-
"Hl s-fñoi- presidente de la Andien-
' Si ••ado en e,l zoco de A.ibaa ¡Te- --• llegue a la istitución de un (io- d,. „,„ de -nne nto redactado m la're* 
|?%rr;ii,,,',': U cantidad de t o M pesetas t-'ériui de intelectuales, para l«>>{Cua llni6n ^ ce.febró aver en tos -loca. 
m í . ' r ' '«'ipa.r a V. S. i , . ;..„;.-' manera, se aprueban los vvvvwiwvwwvvvvw^^ 66 Viene trabajando, y entonces Si.que A ^ ^ A n Aa la PrV .^v ' 
^ '•"nociniiento y efectos corres- (-^...icanles de cervezas V se con- DeSDllés deun incidente ' , l , r i ' ,""l l ' r- ? ' t rotea. 
C f si a Sala d- mi pre- ^ . ¡ ^ K u U W u ^ forma, el pago del - ^ p u e ¿ > a t a n inciaeme. Si O f e r t e no hay que preten- Kn el citado rio.nn.^i.itose pide quo 




Cap i UN1, números 209 y 234 
muc.' ie de cuatro perso-
MADRID. 1.").—.C.sia mañaMa, cu 
nra. linca de ' •.- |u• . .ximidadde \]a- Nolucic.n.üirio. di.» bombas y Star 
m s,e dejara e; procesa. •"(.oV.cíu'ído ni' objeto de U convoca- " e J - ^ V K U U I U , les, ,„ f ^ Í ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ETI « n d o . t o g - a i r se dice .que si no 
cauf̂ a dTi ' Juzgad., del Cs-,,,.;,, «... ..p, la sesión ofrecb ndo e/> o r i í i i Á 1 n n S r l r , n n w r x l'iucioneis de (.obnenm: pero lia,\ que P . 1 .. 
r^« .®; qno OOi 11 ; ' > , ^ ! ^ ^ " i ,.. S C S U I V O l U V l U a , p e r O cu,,-,- en enema qumnes son los que es p. -ible ace-.-d-er a la pmner pet.l-
r t n v s J í Á u n n r t h b A n ' ' l '^P'u'ia se litulan i nte.lect nales. ei.Mi sé adopte unía fó.'.miD'ia que fari l i-
P V t U Í U U l l y u u u n , Vu i¡llM de hombrea de ésta díase 
el s.-ñoi Cnamuiio que es edabón qi i" 4 ' 0 ' , • . 
une a, estudios., de iabiner con el re. ^ W ^ '" ^ &C ^ 
. . volnci.nianio. .Ü.- bombas y Star. blezca un légiineii de ab-okila e.qui-
T V T V v * ^ Q n r i l n t l H í l Q ' ' ' '' ' . ^ - i . ; -jefe do «La Ciber- A! mismo g ro p-riei.eée la casi Jad 
1 \ U I U ¿ > p i A l M l U l l A O . u¡lU, j i i I-e<l«ct:c.ivdeipoirt,i,xo de «In- t o W a d de líos que hacen cifo, puce , |B ,,,,,, ,„, U;i,:U] áafítñido ni un sá̂ lo 
forma,---, .I-I i •, biiiti^n.^j,) a pistola ra- en esos liombres está ni origen de -la 
| AUD'^NCIAS y-ada y -a. lo p̂ sSOi?, liaciénde-e nn dis- revolución. 
MADRID. IÓ.—Cl Rey rveibió eu au- paro's-.mi'i,ltánro,. - Hay que prepararse.- porque nadie 
dien-M a dOÍJ Viimnio" Mari y con do- |.os c. r.uemliicnle- resulia.ion ilesos, se : repara para recibir e,l Po.a , cuan-
10 ña Francisca Kste\e. hermano v viu- aiiuique í.cz.ama. CWTJió giravísimn pe-do el Directorio ¡lo deje y son los in-
da. iTsuectivarnente.-del capitán de C r .. pueî  la baTia de «u c.•••incan- ciectuales los únicos que hayan he-
,1 ; . -a' I - en cumplimie.eit.i del acné 
do .aubii.ior .iniponer la sanción que 
«tras , vanas, por <; r.:s(,allllo determina a Lis concejá-
J1?,1'" 1:1 '•i'Sii Miimero 20 dé qUl, ,,,, i,...,, ¡nstificado su ausencia. 
I , 1,1 de Septiembre úl- rAA-,vv̂ vvvwvwvwwxvv\a-.\v\wv>WVAAAAA-VVW 
•. d • Santander don 
pSPedal Jardaues suspen-
' referido ca.rgo y po-
re^illueión w on-oci-
| Ja autoi idad die V. S. como 
Mr ei\ii de 'Pi pirovincia, a 
°? QUe pii-oceda n.n 
•wr.iiiiiea,-ióii t.iifiiiiñ f.-cha 
aan>|!ienites. 
tía* 
de pronunciar breves pa- Arii.lléna Martv. inuérfo en Africa. !•> a.t'v-Ae-ó el gabán por la pairte cbq o int-'Uitndo aligo por recogerlo, 
ífior Vega Camela se hace lanibien recibió ai| gobernador de dea vientre. entonces será tarde para todos. 
que TÍO nayan paga  
n-.-iho, mieniias .pie ..tiros tieiieu 
gados nebenta y tanP.-. 
Cos cini-i.-nados ba.bluron con e l 
general H-emniosia, q-ulen .prometió tras-
'r"-i;1ir ^ prosiidenit© sus manifestaciot 
nes. 
m O XÍ.- PAQÍHA 5, ™ ' " W * v ™ , . ™ ^ ^ 16 DE NOVIEMBRE ^ 
V̂VVVV̂VVVVVVVVVV\VVVVVVV\VVVVVVVVŴVVVU VVVVWVUV\VV\VVVVVVVV̂ \\\VVVV'V\\'V\\VVAaV\̂ VV AAVVVVVVvvv̂ wvw -vv̂ v̂VVVVVVVVVV^ 
a PUEBLO CANTABRO 
R E L I G I O S A 
ÍÍÍS 
/ La GCie'Drai 
/ írredia; 
asist-eiiói^ ' ea 
Calequosis, a 
CATEDRAL. Mi-sns tezadia? a T;i« 
- sts y lijKicllia, •siclc. in-'iW.. tlioce y .1.; 
y II.. MI!;I. \ kliá J.'iii Ve y nii'diii la mi 
HÍI iConv^iiituia I apléniiié. 
[u,>v -la, l,-i,i-(¡.\ a las cuaik'o, cJ Sui to 
JlBiiíirio. 
SANTISIMO C R I S T O . - M i is i Lafi 
éilé!] , sii'f<> y mivilia, o.oho, ucboi y iue-
dii^ duz y'.;!!(•.• A las oelio y mi-Ji:! CofríMk-.v d'(u Caanieai. 
•la p¿irrb<|uiiall con platica. A I-as diez ,]>,,,,. ia tarde^ a las &ep', rosario, 
tiii:!£«4 _y qonfaroiucj-a . . ^ a ^kulito^. ¡ ai',-)v, MU a S.Í I .hian (te I-a- Cruz, Ser-
ca.tocp-icsis 111.•.111 proeeiiíóm- 'coai la aimjíG.ñ:1 ÜG ' m A !:rs Ir,1-, dfe la t á j f t f e 
l.ns días I a bu raíales 1 
santa misa a las odio 
Se uepíii'tcji \ali's de 
las UifJSaS, rusarios y 
lüS lliñilS IllSi.Ti.plOS. 
CARMEN.—.Misus rezadas de SiO.liS 
a ( /.: 'as mis::,-, die s.ds y ocho, 'so 
rtwi de comuü'a'n gen r;il p̂ ara l"S 
(•i'ii'm, culi i laiiira y cáiidieas. A 
.•im y miV,':i. ci aaini • i general 
do la (!i •'•/re".'"}M,ir'ii de San lOstanis-
U\n. \ lm mii'xc y iii<'di-a,, hm>ü ¿te 
Cijpyro^aiei'UQ (!> San l.nis. A las 
diez y m dia y pnce y m 'dia. misas 
rczíi.'.'.'üig, '••MI piláiiea. 
A li».s íi:«5, GateeisiiüO pa.iia niñas. 
A fes y . y nií-dia. riiiariiVn auuaJ que 




coinííii s arui ütaintí 
E l G o b i e r n o l l e v a a 
l o s T r i b u n a l e s a l a 
« R e v i s t a d e I n g e n i e - ¿ 
r í a y C o n s t r u c c i ó n » -
I i-uídn de las detouaoiipii « 
guardia d.- S^KUiidnd v 
l.> del Cu-a-po: .Ir \'ijíií¡in(.j. "'Pi 
dirií-icron a ila Uari-.,.,.''' 1 ia uarra,.., , ^ 
• fu-.-MI rcnbi,!,; "Me, 
dj aai'dns p'j-g 
•autáiid is • 
dt^ rcaa a i,lia J^aliroiiiii), can e7cp6sic5Óii 
de Su Divina M'a.jcsl.id y sermón por 
el levar.::!ido podre Cascuu (S. J.) 
E l Ateneo de Santander. 
paira los (iiiiflds tlie la parroquia. \ i i / a t .; l Cam- M. poir las n-aw.- d.-l í T 1 1 n r i n t n n f i n i r * Q n r i o 
funGión . ; i exposicli ^ 1 ÍCt , t L ; i t t u f , c t L ' ' 3 L * t t t : 
MADRID, 15. Cl pitera] Va31e§pi-
m-sa lia fiitre^ado a la Paieaisa una 
imla (íicio.-a que diee: 
(ffíj Gobieirno so ha dirigido a,l fis-
ca,1 del Ti-ihunal Supî Miin con v\ iin 
dé qu< &e efectué la. acción que (MI 
kislicia Goróespondia con motivo 
hal cr puMicado la. «Réviista de ínge-
licrla y Construceién» un artieulo in-
í(rmaítivo: acerca M fcrn.cai ri.l de, On- d,0,|' •ro,eíor (,,' 1,3 1 " •v-^>^ ' - l . 
t-UiLda-Caflaitayud, en el eua,l se dice , IntcMnoftaida de-spués por 
aber áido objeto de muchos comen- dii^as, eH gmeir-sll MUan-
A lafe séás diaa'á piliicipió iia 
íi.v:iMi;;ual de te Ai cidcnfi adía de Núes- djeión v 
•tru Se fu «i a. d. I Perpetuo Socorro, es- tada-
tundo1 Su. Divima Majentad de mani- Dutfláinte la noveiriia de San Juan-, de * 
piéétOj (\\;\v/.. se ejepoodiró eü Síunit.í;s;iinu y ^a Diiimétiiva 
•Caiiiia.di) « .I Santo Dios ,por el coro lialaú . ip]á.tiG 
y eB pulida, segiiiiirá Ja Estación, Ro- r-nKqraia.del. m;ís 
sajía y la Oración, • n [orriia de Le- PURISIMA 
1'a,u,ía. paira podiir a la. Siiidísima Vir- -Misas a las seis y media, siete y. s-elitado -eai- *«La' Atailíiya)) de ayer, !a der-Mediterráiieo ' ^ ' h a y a n ^ e p a ^ ' 
fi-en su pt rpetuo Socorro en todas las nn-dia, ocím y naalia, nu.-w y media .jimia dir. .-.tivu de ••-i| A.teneo se vé;1,-, mi'.l'Mu.s en .aeei» mes "complet amen- " 
cfi'-as. Sagurú. eil sermón, térmiinando y . dii;« y imetiiai. Mu las m.i-a- d • seis obiUiigaiia a man i íes'.ar que en virtud te liberadas, como pasm de gestióai^s 
con la hendie.inn v r.-sr-rva. y media y diez y media luvve iustnV-- <!•... -acuerdo tomado em lia sásióai del 26 v trabajos .realizados para Organizar 
De sema.mi de enfermos, don Ma- ciám ('..• •t,! imr!. A las once la ca¡e- de OGifólibte I'I!:ÍIIHI,- se designó a. los ŝ - ff.,uella y ot m-yamiento de Ja conce-
yidian. do mi 
M.S. Fueicj.n .•, Í«II.-J«UR rrancj¿5 
nliago. i,iicau.táiidos\. | ; i p0|¡'i, ' y 
ma escopeta de dos cañones |Vtl;i '''i 
descargada, un e,inUü.ÓJS 
cartucho;; cargados y uii,a (..ai. % 
ól cápsuiras. ' 
En otra, hurraca de Antonin 
Chaio., fuoiun epcoidj-.adas UDS i ' 
lí • piorno^ delíMiiéndosii. a ' ^ 
a F.i'ipe Moreno. 
Todos fueron puestos a, 
deii e.ipitán geni:.ral. ' ^ " ^ 
LOS ESTUDIANTES, DISGUSTAn 
01 goh-.M-nador ha iriviJddo h 05 
El 
Antoiiió 
l a J u n t a D i r e c t i v a . 
La rieciiva del Aini.-o de Santa 
aC" dándose a adorar la, der nos iuiága lia pujilicación de la si- ¡ ' ^ ¡ ^ 3 " ^ ^ É ' l o r ^ / y 7 S o " m ¡ í l o ^ jo que, parece que líos ^ t n i d i a i i J S l 
Místico dad r. guien-e ñola QlÜeiosa.: „.,. ,u, ped ías que constituy.Mi el ca- aligo soJiviauitíldos. poro que ol 
Y SANTOS MARTIRES «Kn cmrtesitacióu a un artículo in- „¡ , . , , i;1 Sociedad Anónima Santan- *0 no es «coiítia.el Claustro, de-7^ 
¡'"lio. 
.y^rescava,
.na yf ún c! e' .í na'l 
iblUÉjí Diegio, R ñama yo r, 7, tercer-.), qa.-is. 
deraelia., Por la taird 
SAN FRANCISCO.—De seils v [ne- ísinro 
íi'i'a a nueve, m.iisias rezaidlQiS cada m.-
di'a liana; n ll'as •nueve;, la. parroquial, 
con pliática GiíuteqiufetiiGa; a 'las oiiioe 
y d'mce, miisas mezadas. 
A la,- tines clin la, tan de, caiiequesis 
paia. .liños. A la- - . i - , RjOPario, ejer-
cicio del mes, breve plática y el de 
profumlis. 
CONSOLACION. \ i - , 
a la Ad-.o-a'ion Re-
,pa;radíoira.. A las <•--!'•, Rosario y m.-s 
de iiriiuiüi,-, como todas los días, fcop-
niinaai'i I •• COSI la n -:V\-A Y ea.„if.;'in-
úose d:'-mi, s soli-iime ¡l' pi-niso. 
CAPILLA DEL BUEN CONSEJO.— 
Alisas de SflJiS y nr d'.a a nueve \ me-
o;;a. Ros'ajfio, a 3át|3. $kS& y miediia de la 
1 a.,n ANUNCIACION—.Mi-a.. d¡-;le las hn:r los cargos vacantes:» 
ñ o.'- \4ice-presid.'!it'' segundo y seere- .<-;c;i. 
r iC i. para que vii-itai.-ia al ^ 'ñor l'íun- Fácilmente so comprenderá qijj» el 
bn y le . • v; • • i - i NIII eil d.-.-eo ahánime coinei-no na podía -por nn nos que pro-
de Jo- ,i Miiidüs. de qua diicho s.-ñor < ede.r a lia. acción judicial ante esafl 
, :'i:ise la dvim-if 11 pieseníada. maniíi-lacami-s pq^ ifo que pueden fe-
Heaüzad^a. esta gcsliru. en lo-s lór-m:- f-ir-sc a la Adminisliación pública, 
nos mnidado-, la .luida, dii -ciiva no LQS Tribumi.les praelieará.n por eon. 
tuvo m:is ÍIII.-IA-, ncirni en la. elección £" guicnte los qportunps » •sclare<Viml"n-
da !p,M-iideii'íe que Ha de aunn-'iar la i '•>• \ piecisarán el alcaucí«. y exacti-
iiiM:la geittl?iráil exl'i aoidinaria pa.i a cu-
J U L I A N G I L 
Gran surtido en trajes y gabanes. H» 
churas y forros desde 50 pesefns 
RUAMENOR, NÚM. 3. SEGUNDO 
00 do Ha, 1 ch rid.i. inl'ormación.)) 
*A'VVVVVVVVVVVVVVVVAa\'VVVVVVVVVVVVVVV̂  
y exptliicac 
pa.ra adluiltO'S; a las áhice y nued'iia, ex-
pioaiciiióp de Su Divina \iartestad, vc-
íuudo cuati.1 heamancs'de la Vela 
cada media hora, ua.-ia la Punción de 
ila lairdi.". que dará piinripio a las 
cuaiüro, prneidicando - i doctor don Ra-
faejl Carcía. pn.f tíor dül Seminario 
de (anhán. 
SANTA LUCIA. -M . : 
iñuovéi, caidla, .media homa,, y a Jas diiiez, 
once y dwt?; ia tos aiiueve/ja m.isa 'pa-
(procfUffiaíl, con. platica: ta las unce, Ca-
tcque-is d- adulto-. Gcaigregacióm de 
Hijas devotas de Maitfa a ias tres y 
uiedia. A las seis y media, Santo Ro-
SaiTiiO v nirs de anima-. 
SAN ROQUE (Saa-diinero). 
IfliB iMU-ve. con plática y ; 
Jas niñas y niños de la Caleque-K 
A las once, Catcquesis en secciones, 
explicación de un piMtó doctrinal y 
cánticos. 
Todas las tardes, a las seis menos 
cuarto, se rezará el santo rosario. 
NoéMdrois ieneni ifi también que decir 
11 -d,a Atalaya,» que hai'ía, mejor con 
¡•milia r uu-esMa conducía, a es-l-e •respee-
i .. Lo <i!i" hace ,-.| cad-̂ ga tie/ne toda.s 
la tardo, a I : ̂  siete, Santo Ro- ila5 apa 1 i •.acias d,-,| d -eo de enconar 
y ejcircieio d&il mes ds áaimas. já.s cuositiones. 
Dará noSGitTOii EOU igr.alme.ute res-




Qé SGiuuna de onf-^riuics, don Lilis 
ü d h . q. Eugeni^ Giitiérrez, 3, terc ia. 
SAN MIGUEL.—M a- a las -
media, ocho y diez. Esta úlCma con 
pial loa - diré el Sagrado Kvangelio. 
Por la, taid >, a. la- do- y inedia, ex-
plica'.-ui-a d -d 
D R . J . M A T O R R A S 
'-' PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23 . — Teléfono 3-48 
J I • •• ¡.;e I •- candiid^tois a la pi.-siden- ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cía. B limos que el pnm a- día: que L a D i p u t a c i ó n de A l a v a . 
n , . -• i-onveniente ¡a-istii- rii (--ta cam- j 
p r o t e s t a n d o c o n t r a 
^ ^ • l \ í ' ' ! í ^ l ' : , i - l ' : u : \ : : u ] i i l ] ' ' ] ) ' ' l ñ ' ' i m a p e t i c i ó n d e l o s 
to de la Biaiania Mueirle. sermón y ben-
diidcu coiu el. SanÜ-iin i S'a;-; am, no», 
ha 11110:1 •• tq c. o c¡i n! i.-. 
SAGRADO CORAZON.— Ile a 
. ..nueve, y me'dia. misas ca;dia. media. 
•Musa a ño,a. A la:-- eífeiis y iuiedia misa de Cqn-
gregai ¡.ni de Hijas de María, seguii-
V. A ÂAA/\AAA/VA/V\AAA/VXIVAAAAA/VV\ÂAAAAAAAAAA-V\ 
V I N O R O D E R O 
SflHTIl GLARfl, 9.-TELÉfflNO 936 
Me 'entidad que nos ocupa. 
VXV\VVXVV\V'VV-\A.\A.\VVVVVVVVVVVVWVA,VVVVVIVVV\; 
E n la mina « F a r m a c i a » 
U n h o m b r e m u e r t o y 
o t r o g r a v e m e n t e h e -
r i d o . 
v i z c a í n o s . 
VITORIA, Jó.—La: Dipuíieioii de 
Alava ha dirigido al Directou ¡o 1111 Ic-
legiracyia aiminci;i.iid,o!e el en\ io d.e un 
I- MÍ' d próit -la contra la petición y en tíirn'liro d 
de k: r vrzcer'iKis de que. , ! íeriocanil 6| 
E L SEÑOR 
de \'itoria a Esiteíllá 6Í2 convierta en 
iVnii oca,i:.iil dio vía ameba, en lugur de 
((Farma- Se*2o de vía csitirccha. 
Diceu vis dlipiulados alavc- 's que si 
Sé accrda'.a a la pÉ-ición los daños 
dolorósísi^ One fe cao.-aií;i i a Ala,\:i =1 rfail de 
JO millcaes de pesetas, pojes 00 -
1 ía. nada, de lo hecho ha-la ¡diora. 
O'VVVVVVVVVWVVVl'VVVVXM'V VV VV VWW\ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VVVVVVVV̂ Â̂VV\̂av̂^ 
D e l Gobierno civil. 
P a s a p o r t e s p a r a 
F r a n c i a y P o r 
t u g a l . 
lEn el C.ohieiiiuo civil se 
1 \ • a ta Pr :o:¡ cop:.a d i lo> ¿ b ^ A 
tes tr-kgii sui Jas <LI dli.:.;-. a .r «;..u ..j 
de Seguridad, respecto a, los ivqrsi.I 
- ic e, san ios pai a lom viajeros ,,,,:,.| 
fe les que vay.iiM a Fraiiicia. v PortuJ 
gal. 
<>Dire'd<,ir ¿»:ni€>:sil de Seguridad, d 
go'bc.iíimd.ar.—A fin de que los «icarl 
edi:7R de Pia.saportcs juiedan a-sosorai 
a los espafióüios qule di?:seen ir a FranJ 
ciu, pairt.icipo a, V. E. que según Wl 
munica m ii:-\MÍo de l-".st.ad6. el «DiJ 
aioi Oficiad» de aquella, RepúMica ÍBI 
serla, uin devir;--.to ]>or ej que se oMigaj 
a ludas ios extraaj.oros a, su lleg^^l 
i-8 horavS proveor̂  
de una cacta dt iderntidad, que s¿ 
+ D , B e n j a m í n d e l R í o R u í z 
FiLLECIli E í h Dli i M I A Li M M W M 
íiabiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición fiposíóiica 
Su desconsolada esposa doña Juana Pérez Yturralde; hijos 
Elvira, Arturo, Armando y Juana; hijo político don Luis 
Derqui; nieta; hermano don Fernando del Río Ruiz; herma-
nos políticos (ausentes); l íos, primos y d e m á s parientes: 
Suplican ti sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver que se verificará, hoy DO-
MINGO a las TRES, de la tarde, desde la casa 
mortuoria, MURIEDAS, villa «Clarita», al sitio de 
costumbre y a los funerales que por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán mañana, LUNES, 
a las DIEZ, en la iglesia parroquial de Santa Lu-
cía, favores por los que les quedarán resconocidos. 
Santander, 16 de noviembre de 1924 
1 Eil la mina, denominadla 
1 i : , ; , , dei término municipal de Medio 
Cudeyo; se lia producido una doble 
dést>frapia que ha camado 
ni.i inipr-'sióu. 
S, hallaban traJ ajando m diicha, 
mma (Toa pij^eiros Celestino. Casado 
Ba»juncal, casado, rialural de. Bra-
oe s do Medina (Valladolid), .y res-i-
denti en Horas, y Deajamín Ortiz 
Cm i ra. d 1 Veinte afms, soltero, natu-
ra.! de Dán; na de Cicero y residente 
en Vildecilla, niando dr pronto se 
di .-prendió una gruesa piedra do las 
i-ocas allí inmediatas, aiiollando a 
ambos trahajadoies y ápilastando bo-
íl íblemente al d iestino que falleció 
io-lanláneamente. 
So compañero resolló con la frac-
toaa do £a fftema dei' cha y otras he-
ridas, siendo trafilo a! Hospital de San 
Rafael, una. vez asisüda de primera 
intención en el boliquín dé ia mina. UNA NOTA OFICIOSA 
CI Juzgado tiíunácipalí ded término -r.ARCI-.IXi-NA. i5.—.l-ai la Jefatura 
se presentó en ol lugaa- del accidente ÍPoitiiCÍa se ha, facilitado una nota 
pi Mcrdiomto al levantamiento de] ca- «ficiiosa rcla'.A a. al tiroteo habido en 
davvi y a la imdrueción de las opor- ia noche de ayer. 
R e l o j e r í a S i d z a 1 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. © 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
E l d í a en Barcelona. 
L o s e s t u d i a n t e s e s -
t á n d i s g u s t a d o s . 
fxpediaá," previ013 ciprios reqiüsitej 
en i'a IcL'ailidad doiiiiie pie/nseni res 
0 pi ;i un r. ,¡'cr o tralajar más dft ¡R 
1 las, y los olerue -, i n k m á A de su sal-
vo c c o d u c t o extendido p(M- kts autoj 
1 ida-i s fn ,1 ;• . ' l i/.a s de ara- -lia iiaci^ 
y que «il incumi]':i"iimi:.ont.o de !al;í p 
( ••,'• s fn;l ".3J o c a s i r a :,-• le- girájf^ 
croe, n 
• » * 
• «Dim-tn.- gin.ü-.-i:1 do SeguidM{| 
goi).cri,iiadii;'r.—El ariáiiisb -i io de ivstattó 
comiMuica;, com fecha II de! am, 
que desde I . " die. nov i cnd i r e , se fíóffl 
naievaiutinile a todb- lo- espaára 
que vayan a, Mrrlugill. de Pa-íaport̂  
d'-hid'iMi/mt-' visados por respectiv̂  
aig I/JÍS coUiS Lili aires, ce nudo, por tan-




luíais dil i" 'ucia-. 
Funeraria C. SAN MARTIN.—Alamp^a Primera. 20 y 5>2.—Tel. 481 
J . # A m ¡ e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGOS. 5 .—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA •* 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
X V i l l ANIVfíRSABIO 
DE LA SEXORA 
Se dice eii dicha noia que 1 n ,1a calle 
de Kmímsa., niimiciro 126, existe una 
barraca, ihahitada por Dtego •\Vie/. San-
tingo,, de 44 años, natuial de Almeiía. 
A fisto inltl'iAdduo éé jé prcscnitó aiio-
ohe SU pariente Manuel Sautiagó Mo-
ii'iio, también de Almería,, manife^án-
idoGfe que .acabaña da Q̂iSitlSiniGir Ufflia riña, 
cou AidiMiio"Mc.irieiiio''i<l,)l itjhalo» y Fani-
lio, Saii¡i:ago,_ Juan y Franici-sico More-
mo, que iiinti.n.laron a-altaailc. pmsi-
guiéndole y liaca mióle OltllCO di-paio~. 
U N E)UEri ViMO • 
R i C y A R O M E R A L ] 
r - •—~ 
• ' W VVWWWW VVAAAA/W VVW VV\'V\V\ VV\VVWV\̂* 
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
ENFERMEDADES DE LOS I1Ü0S 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3112 A 
CALDERON, 5,1.° 
V̂VVVVVVVVVVVV̂ÔíVVV̂âAAíVVVVVVVVVVVVVVVVV 
PS M I É EL íl DE í ( 
R . I . P . 
Todas las misas disponibles que se celebren mafiata 
Inues, día 17, en la Santa Iglesia Catedral, Santísimo 
Cristo, San Francisco y Santa Lucía y en las iglesias 
del Sagrado Corazón, Carmelitas y Salesianos, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S u v i u d o , h i j o s y d e m á s f a m i B l a , 
RUEGAN a sus amigos la encomien-
den a Dios. 
-Santander, 16 de noviembre de 1024. 
Los ominontísimos soüoro? Ñuncio do Su Santidad / Cardonal 
Arzobispo de Toledo y los oxci lentísimos sonoros Obispos do Mad id 
y Santander tioniui concodidas indal^mcias on la forma acsium-
lirada. 




Castelar, núm. i.-Teléfono 242 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-
T E A T R O P E R E D A 
A las tres 
T o R rv 1 : E 
Hoy, domingo, 16 de noviembre de 1924 
1 iniiilia. 
LA FIESTA DE SAN POCA PENA y 
Tflme: a las SBÍS y meilia. 
A L A S O M I ? R A 
Boclie: A las diez y meiíla. 
O A "\ 
y 
ANTON 
M A R . 1 r V A 
L O » 1 L A rv ü 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves. 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T I A C H — 
B I L B A O 
L O S D I A S 1 9 , 2 0 Y 21 D E N O V I E M B R E 
C E L E B R A R A N E N 
LAS ANTIGUAS Y ACREDITADAS 
F E R I A S D E S A N T A I S A B E L 
D E G A N A D O V A C U N O » 
C A B A L L A R , M U L A R Y A S N A L 
:tnlriio n 
1 A i i.h: . • 
16 DE NOVIEMBRE DE 1924 EL . 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
«£1 P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . ] 
EN VISPERA DE FERIA PÚ ima.jT8ii:iitóii tu I) .1 , |:. • • i | 




P a r a l 
P o r -
l i nliii ¡i] 'inicl ii MKI. 
FONDOS MUNICIPALES 
(Mo'Viüii,iriMu cu el día ¿fe hoy). 
Pe-: Ma-, 
.„.iia, una lias IVims iliora <i 
^Spua:l' - mfj '1"'* il.-l afín. y. pnr lo 
g.^ d¡a (I;- aiiimaciúi di •••I anipiio 
K do La Unma y (,(.• iiioviniii'Uio 
,| (jom'Oi'cii-u, i -priMal'üii'irtt' ÍMI finí-
l : y c;i^-- Mi"-" l lo" t l ' Pr5l»prü Existoncia i ld día l í 
íítflfil lí'1"'1"- CnlMada r 
prcíxiiiio IIUM les dar - ain.^li.os 
Mailcí lid '•'»•''<!" 1111 "•;lüo ' ffaauwlw, ToíaJ de Ini;uvas 
i.ii.fannacitkí; Resulta s'iTniprí? i-m- Pagado 
l i j a i'cs 'la plaza n'^iilhulm a. ])a'ra la, 
liifia: 1"^ I'H'iMas qih' aquí rijan 
qnie sürvaii d« -baso ¡para H ŝ Exíeí-encía d^l prosulpiusstp un 
vraitas C'IL oitras forias de fconif as y 
¡l̂ ü VIICIIIK». 
EL PROXIMO DIA 22 DEL AC-
TUAL, DEBIERAN HONRAR A 
SU PATRONA LOS MUSICOS 
TORRELAVEGUENSES. — UNA 
IDEA 
cxlnmrdiiia'rio ...... 
Kxi-tencia m Caja 
31,499,69 
26.937,05 
— — W 





CASA DE SOCORRO 
Por 0:i l>iari:-aula ¿g iguaria don 
•Angol García, fué ciuraido m lia necho li¡."- , L llli¡,lll" !,l':,-.r;,!¡os Í ™ ™ ™ ^ ™ ™ ^ ^ ^ ^ * ^ 
jjmps en tus ra si as dv ila imisica. LMI 
[.IDÍÍII do albinias p.rdfesiuiialf.s ( n el 
[ínno al a' imi-i.-a I. i raían n do i l'ga-
liiiZiir Uitia íic-sla raí, lionar do Santa 
' y rooii'C-rd,, qnn' ] i a r acnrdailo Especialista en enfermedades de niños* 
iiso tres día- antas dol día ii:difa»í.i. Consulta ele once a una.. 
Ljadiei-m llevar a .-fo.-iii HI p.lansi- A l í? \ '7 •'• xj \r, 10 
CrfO qna asta añu o.-lán IllUV a ti^Iil- •Â AÂ /VVV̂ Â̂ AAAAAAVVV\̂ \̂ 'V̂  
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
T E L É F O N O , 6-56 
los requisi.! 
¡ajeros espa 
•'a. y Porin 
?> los cucar-
lau asesoraí 
i ir a FnJ 
ie sogiíu 
ido, el (iDia«l 
epúhJica ¡oj 
, su iiegip 
ala.d, que Sí| 
- ivquisM 
a> i", rosiini 
niáis de 1¡ 
is de .-u m 
para liai'cr algo, y ad. mas pü^den de a.v'1"- "na l i . rida corfaiíté silna-
miiohi 
-a.nridad 
más IIIIMIÍIIS, pues 
y la ra,lidad die ar- la' 
la pan la ptenia y sujpciiiQT de 
trüiá¿ pLenn a ' izq.uic.ula. efl joyen 
jiada, iiiii\ 
' s'\"¡;i , ; ' aai 
ni'r ;i UJI fin 
a, nación, 
t al s m 
: ¡I.VOÍ per-
gur/idail, 
i de Kstad»; 
dtil aetuá 
re, se vXi? 
. pâ aporU'S 
•I"" •tivo 
Jo, por w 
eui épocíOTj 
vwwvwvwvtt 
" """̂ ^ 
MO • 
¡ A L 
áotiua'limeiite se eucute-ultran Edu&rdo Casianodo Caí cía. nat ural de 
á en los divorsos cafés v tea- -Hinojodo. 
nuost ra. ciinlail. no calu-'duda -l-11 Uovixl-.x QS Ifiyie y so lia ip,! IHIIIJO etí 
K\e. hacerse un. pragraancm do acci-daufe piviaimuita aa-nail. 
llagan época. DE SOCIEDAD 
t 'la pa.laiira los sañor, < músí- r' ra.pr. -! 111 u i i l " da la labara- 'vvvvvvvvvv\â AAVvvvvv̂ .v̂ vvvvvvvvvv̂ ^ 
casn: .dios son las llamados a Lara. aii ieiS|ta ciudad, dom José Antonio 
Blfciíoai'CUTso dó los forasiteios, Sánchez, aii rapir-. ntarión da su '•""'D lo- paJcos, ocupados todos ellos 'tacluni.es y mala-. I'na lai cila.ia de lo M- sefícir tcl^itvwiínn,. y. pat.-rno ¡don 
áto pegoro no hau do naiíais • flora u .-ni; • do-ña ÉmjÉa UiJba-o, y P0r i-to.-i-iiica^ familias, como las qnc drjaniós ¡caíimitado son Jos llenes Salvador Gún¿á3ez. que ya lo es por 
BARRhDA.-Simpálicos jóvenes y bellas señoritas que componen el Cuadm Artístico y cüe el último domingo actuaron 
en este pueblo con extraordinario éxito. (Foto Mcnies ) 
Dr. 
I co-nitira,rio, han d8«ia.s- paira sw liarmano. iiu;-ti,(> queiriiio ' i ' ' • C ; 1 ' i 'a. dad - cu (|ii • toma.hau .qm- ¡hau tenido cmi la Cmnpnñía Ro-
itodo lo que sea. contri- anrgo dó<n Jesús, ha ski o podida la ^ le i i ío diM inguida^ >'.-ia-:-a< y caballo- mm y éi| dp-oo grande, quo exljiste onde 
M'uéti<-o v a piod¡ga:r y mana d • la. oii.ca.níaidora señorita Asan- '" '^ "r1 ' 111 prd.aon hao-i lo .-u los r l puMálco de pi - n.-i;; r i < i; i : mi aaio-
*w\\yMMMWMMM\\*M¿M^^ clún Paiulo Orliz, hija de ios respela- P^os por £.11 icdueido núna ro. -.«.es ¡t-eaitíraik* aaiáerpir'eftaidas- ptMCCoin-
S o l í s C a g i e a l s i , 
VÍAS URINARIA*» SFrRFTA^ ^SÓ. ' i a - q;: • I. oía i on pa r- |;1 Kn-pL-a. . s 
lodematratamlentodelablenorraeia ' ^ r i X ^ * ^ n . ^ I S ^ S ma 
poder da. su adii' 
Jiizo' sa.Ur a P-I 
dátídiol'eis inaliiaiíf 
'léeim.a octavia vez. 
Ha 
.- i . á¡ veirlos oía 
DE VIAJE 
a alona, dande pa-
cí joven. AlfradM 
y sus complicaciones . ( 
tosulta de i i a i y de 3 a 4 y m e d i a 
SAN JOSE, I I , HOTEL 
MWWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
'."Mibir la.-, vii-lmi.vs ib' la, nní-i -a, 
; i nd  t o los r ¡por Sü ;- m-i á irr oes laaMal. s ¡m.-p 
I ldes seAm.-s don Doin.iiilgo v doña Ho- f" ' : .'pi ••¡alada. Golosal- pañías paraoblas. 
sa. ocsrde.nles ¿ a É ¿ : ' . c É i p ^ . ' m m f a ^ « t ó , r d j ^ j ® U ! ^ © ^ ^ f e r « manera, (ma v.-ntaja, .no 
''" 1 ' 1,1, i i ••" w inmieaaaío imrUJo do-Carrea 
r¿,;x.m 1 " ' 1 ha dejado die extetií la anciana doñ. 
11 " i"' "-a Gómez, viuda da Orazeo. A si 
• s 8̂ JJ " 1 1 .ai'iia, danv - ifilit! tro más «j nlid. 
i/-,-amo un do- p, -an:,'. y muv .-peci-alm£nia. a 16¡¡ 
;I:'L-1, los "'•'•"'> ba-lann-' v.-l- d • los msí.ru--cl.|icoja.'e- do C¿te Avmitanwnta. ma. 
lettaa^ \ ••:.•<•«. a ^ ^ p qm- locan, dobulará muy pron- iros qna idos .imlgi 5 da.i M-irin.i P -
no-a. 
Mnjra los ful m us o- posas sa cruza-
I Oill VaÜi -as i rgaJos. 
t a bada. Se celebrará a últimos del 
na > actual. 
Anticipamos é les novias y a sais 
respecti.vas familias .nuestra cmnpdida . g ^ j ^ 
enfloiabuena. 
• • # 
Ha, dada a luz un hemnioso niño do-
(.ionzáJoz. RuiLz, bu-eai amigo 'raaj&tro. 
FALLEGIMIENTr 
Piiuniéyauito pu,pbJo de Carreja 
i 
SU 
ainlpis a-iiitiitroi m á s , fíjpíidu 
• muy -pr-cialia HI.- a. los 
to j mn i'do 
aiiísíivo que 
a la represen- .. ,,,;I¡. 
iac-m die l a otea, miteipietó d £.eño.r zarzu(,ia qu,f. 
Des püés d • ira nnnad 
an oído ga>to
oda-, ellos ti?nen, hace 
i aa 'ipiaa •( ]; mpañia de 
vuiiga a U'.-inosa, onoon-
mpre dispuestos, y d'esintere- ña jai.¡:ln.tu. Madaazo. r-pa-a die unes  Y''1"""1 ^ " W f l a d o al pana., pepeti- i,,„..•, ,.,„,, uiqiu.sta que pueda acampa-
ro querido, amigo don AUJ^IO Gonzá- ^ ' j u i n v i o s , que agrace, nn mucho al fia,- s aiia-anaal.a como lo donaosta'anm en el T̂O - i 
y recii uto cuiirciérto musífeafl c€- ¡ j^ pr¡,;.z. 
en liivaaiicio de la Panda de 
! - tiaiinn cant ratarlos dia.ria-
» ' y qu.a. OH o.st'C caso, ségnaíratm'enr 
^mpo'ca i : s faltaría. 
a, ipucs. y a organiza.r lie-las 
Wú y profana en honor de Sania 
.Enharal.u Mía a los pad.ivs y abuvlos ' ' 
que actuaron brillante del ^ ¿ ^ t e . 
bencplláfc'ito de los seño- E L CORRESPONSAL 
15-11-1! '̂i. 
A B I L I O ; L O P E Z 
M E D I C O 
P indico. 
Nuestra euiiambuicmi al iteímto for- DE SOCIEDAD Se eneiianlra onf.amo rl cana.danto 
señor Laqualam y los ¡i,,.,:. ;,:|o soca.aiaa la judicial d • . •:e 
^ ;' m.A,:; y Juzgado de i m t m ^ m , dom HipMvo. 
haiz, qn- n s ui-iei,],, aiaa-on la jota v . ¡ ^ 
otros nñmicj-o.s enano ellas sab-n ha- ' 
NOTAS MUNICIPALES 
satisfácihas ad itlepoisiiíarlo 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
Consulta do 
doce a doa I Hilll Sida 
yos'faiid,,- d, | Miiiiaapi-. l'i.ndn po- BECEDO, I , primero, — T E L E F . 7 - 6 5 
aproximad ame n te. peí tenecien- lvwwwvvvx^yMMMfl^^ 
'Gelebiiaa'oanos que i!ar dolencia qu. lo 
i ' la a-' en cama d/sapa 1 a/.ea lo príóié-
10 pasildo. 
E L CORRESPONSAL 
•Ibanosa, 15 noviombro 1924. 
• • • 






as ce bradas dol ejereiciu an-
• • • 
a Hacienda hau sala pagadas 
Ayiiatamianio ¿6.9337.00 peso-
DE BARREDA 
pniporto que abona el T i Miro por 
pf'ííi) imniiaipal d. I ultimo Irimos- 1'. 
§«23-24. equival ale al por IIMI e-..̂  - ' eiane- mía 
feo sobre indusiria y e.l L>(l por 1 .-pi 1 abainas 10,011.1 
COI lo. 
SG in-s a-. giria que la himpre-ii pa-
ne la iab lielón de gevlaanür Cll ÛR lias 
(iojiqiañias (ju,e actífeli ,11 Pi i.ala. sa 
queden para dar en asm al.gnna ro-
i " ' '-'ailaeiMi, al teu minar .-11- coaít.mito? 
V. spi el ivas. ,ni-a qu • se ría muy d d 
aigíraido d l púidico. qua - i g véicéé no • » 
" i1' ;, ' r , i ' !;" \"'r faüta de ad- Van yá muv adelantadas la.- alnas 
cu.n. sn;a p,.ripie no qua ie v rmalas de reparación que se estén llevando 
Cmiipamas. in.-'mamlo para- fimció- a cebo en .'a p'azn do o ta villa, re-
ftes y br > a-, aunque las p gpan p. aa.d.'a que era de gran 11. co i dad 
mas. (.;:ro<, que vm- mii,cha- 1 presen- eonio tasnla- otiras cosas da Cabezón; 
pero los niicidiios ecoaioínicos de que 
y don Je MKI? Alnn. sobTlnds ••a-.. 
naii v palíCeo. ropoot.i\amente. de la 
lina da.. 
ENFERMO 
Uesd" haiee ábuñ se IraPte • rifertuo 
el niño Aníba!!, hijo d d señor d/le 
gado g m o a:;,:ivo de esta nartido rtoo 
Aniba.' Pe oz Ra lila. 
(üéíleS>nír.2itii 1? vivaaipnte KA prioiitíi 
alivio dd nfoi laitaa 
EL CORRESPONSAL 
* * * 
DE COLINDRES 
DE FUTBOL 
Maña.na cTomiHlgO, .-i el tiempo no 
lo impidió, se celebrara . mr" '>pî rt-rUp 
alia-!, -., de fnlbi I, en la voidna. villa 
de Limpie.-, oí!' :1 ias «oinices» Gúait'i-




afía. la eiial 
para enviai la, 1 n 
m ¿ h i nmtribucM u. Aún qm dan ^ 'n i i -n . , , día. v.gún h=<bíanms aei.rda-
ÍÍMC- 1 • .. . 1 .1,, f-pii P, c .fvor Mea tes, pero esite no 
Pll . de n d a o , por (|.tehOS COH- ^ « ^ ^ m i ^ . ¡ d e i l t e fa-
Hcuuidad^.d.ompartane.a. pl,,,..,,, ama. 
*Ha.r..dbi'. --• Av.ndami.ad. Hoy. igust- s a s . cumplimos nuestro 
P r. m m d • vacunas y segu- uínecMn; enlo. 
p I1 '" M próxiima damingo. 23 * * * , . . 
m> ,11 n-iizarán avaennar-e y .Sin que •en nin slra án.iino e'tiiva ia 
pipiles néños d • todas Has os. pimitir aiGanbros, 1110 MI be mus a que cau-
m Héiiiiino municipal. No'obs- sa, hi.v< luntaria desde luego, obedece-
P'fla Alcaildía, y opo.ríunameai- ría, pero es 'lo eiar.lo que omvtiano.5 el 
m á n ¡las úrdenos carrespon- d'el señor C.óm.-z Va.l'dés, qua tue el 
que m eu pape!, a -posar de se? piW'i-
• • • c;:o e.n l¿fi 1a!.-'a<. 1 -tuvo acerlai'i-imo, 
^¡nia lunes, i ; del aclual, se inleipivfántlolo cdnl no se «sporaim. 
fifc los -alon.-s de oslo Ayunta- * 
DE*REIN0SA 
UNA EXPLICACION A LOS 
LECTORES DE «EL PUE-
BLO CANTABRO» 
^ ^ | _ (| ] paí?;ado Ipiíér- /̂V̂ ^̂ ^̂ VV̂ »̂ /VVAA.VVVVVV\VVVA.VV»A\.V dll-ipoiiie ' I Miiniei[iio no permiten aeo 
ni. t'. los ei.: ado se.quiero , sino enaii 
<io -a pnodo., - , . ' 
.P' i ' ailióil a ís da ,v arregla la parte 
mas prineipai do di:dia jdaza. y . - I 
1 - 1 sé dejará para, más adelante, 
pues oí señer alcr,lde entiende que es 
*AMMM*MMMMMMM^^ la.l-le; lo 00 bav que ha;q 
AAAA^^aAAA^AA^xv^v^ xip , y ¡ p i i , . i r' a I o a 11 i a ii d a a todo 
Marino Fernández FontecKa 
Abogado - Consulla de diez a dos 
BUPGOS. 48, PRIMERO DERECHA 
Plitii 
G r a n C i n e m a 
PALACIO DB LA ClfflATOGBAFIA 
HQV.DOUO, 16 DE NOVIEMBRE 
fl las cuatro y media. 
in ide (.oliudreí 
aquella villa. 
Los 1 qnipi s se alinearán de 




Zoriiilla. Viízipiey. l¡alzal;gni 
PuriHi, '.i.irma. Sainado, li.Megni. Na-
zaba!. 
(iolllni res: 
Gsordo (C.): Bailón ( l O . (iaxiodas, 
XX, P.abóa (V.) 
(ii .-00.. lino, -, (¡1 nzáloz 
i lo l l , Os, r io ([ ' . ) 
Aa-ce-
Cramie i s la expectación q:: • ivámi 
ende al i.!em. i.!o joven p n p í o n-eai fa, mar ida, qn¡e el emMo lo permita. lambí', u ha coinenznidio la roñara- • , 
• K , en 1- este imam, airo qm bo de iv:-nl-
•tar de ( iU-oi;a,da. Im-ha, pues \K,< ro-
jii ii. ;i3 S'B híin j;.rcpursiu d-find'r 
la. I MIS ee.b ,•, J y (ip jar bie,!! Üllttíl ti 
pala lléni coílndítóí;. 
Biiu.n ma.giliiííco antomÓNil, prepa-
iado paira f-sl • aféelo, se 1 rasla.da.i an 
CiiQin ó ! ib lerim-ado «Portalón de la 
Scelaw que amena/id-a hundirse y del 
que ysx nos liemos ocupado .en" otra 
eea di a. l-i.-ia> ota-: u se ha enea igado 
" ' hiaiai i bis por gu citw uta don José 
IPil m de (ii lis, a cambio de 
le caneada mi que ee 





• # « 
X% dlel eOiT-rkinle, celebra-
S E L 
V e g a T r á p a g a 
^ DEDICO ESPECIALISTA 
êdades de la piel y secretas, 
.^' i ta de n a 1 y de 4 a 6. 
W D I £ Z NUÑEZ, 7, 2.0 
'̂ ülta 
HAOL mm 
LA COMPAÑIA ROMEU 
Síitisíoeba puede estar la Kmpi - a 
d;.;'.]; n-ati.i poi el acierln que ba, laiiido 
ai cení rutar esta. Compañía, en la qm-. 
figuran aenn es tan nolal.iles como su 
diroen r v La PAa, sin olvidar a la 
¡oñmita. "Alen-so do Jas M<¡B3 que OS 
una. oxee! -ule a.rtl-.ta. 
Pos funciones han dado en esta 
'Wwwwwwvvvvw'vvvvvw vijla. 
>E1 día 12 ÓV.buló ean <d.a mu n b- del 
TU> •ñor.-.. 1 loa m la. que ñas demos--
l;ó la. Compañía lo que .os. inteajn-o-
itanid'Q adiidral V inr-nla bi obia- y de-
jando áü num.i: asisi-nio púlli.-o qi: i pte-
siciacfo la ii'cpreseaa.lacicai gol<:.Ho de acu-
dir al ' Inda ci.P.-.-o día si^uii-nt e. 
'El 13 puso 011' i : 'ai. la gra.mba'-a 
obrft do Be.navfnte «La otra honra», 
VI Midi 
l O M E O R T I Z 
MÉDICO 
a de enfermedades de n i ñ o s 
feosv YPULM6N-^ ^ Ü L ^ E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
J í o r a s de once a una . 
^ a s . t2, 1 o — T e l é f o n o 10-56 
Intereíaute comedia en seis par 
tes, ínter p r e Cad a por BESSI K LO VE 
IAS P l l l i . ^ I M i l l i p 
Cómica r-n nos partes 
A las siete y media. 
N O M E O L V I D E S 
Comedia en seis partes. 
w n m m m m - i m 
Cómica en des partes. 
Mañana, lunes, a las seis. 
í O I C S A L PROCRAMA 
Actaalidades con -los aconteci-
mienf-os más m tablas del mundo. 
E L L O B O D E M A R 
Interesantísimo drama en cinco 
partrs. interpretado por J . CATE 
LAIN Y ROGER lÍARL y 
E L CRIO D E L E C H U G U I N A 
Cómiía en dos partes. 
BAUTIZO tnctüBint'í'O 
„ ,-!,| '^f"05;8 m ¡ o q m d | « ni vi- \ : i)n p . " pU;M1 tieñipo v a divertir-
Le I - ne eoiann-ovda r! .<a -ramen ^ il0y d ¡.¡...pias. 
0 tí. ] > .H nano ba'-aml. lo sida im- E L CORRESPONSAL 
ee -io.s las IM ai ' s de WSbe-ñrtó Al-
' " da. ef| quinta hijo do i.i.estin aini-' 
go diCffi Manuel (¡enzá.lez Centvcl. 
Api.vVi.né.ran al neófito lia HUÍ pática 
- ü'-ib-i Ceimea (¡ómaz Bengochea 
y el joven don Alfrerlo (>ópez. 
inim-n o¿Qá ili\;ite-Ios a ' a do, 
1, un irsplómiido 
na-
ife, ron mvi 
l-a,nr;us,í.s en 
i .o i 'n nacic 
Ule 
tí.-i 
grr,'o de ?.« ' 
laa - i o <bJ 
te la P ami • 
1 áiiif-lz 1 i i . v 
i - . - padre? deil 
1 • motivo tuvi-
' i ' - 1 o -1 1 a' 1'' 1 i 
Sa-edin ro. don 
J O A Q U I N - . 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Procurador de CI VELASCO, IJ 
los Tr ibuna les SANTANDER 
•VVVVWVVVVVVVVVVVlA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
t<.p-¡2 ' ími, abue-
I n j i s don 
ivo p I-
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA r ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia, 
Consulta de 11 a r © 
EL iPUEBLO CANTABRO I K O Xí,—PAaiMíí i . t  r ü C D U UMRIHPDU 16 DE NOVIEMBRE jjg 
S e n s a c i o n a l i n f o r m a c i ó n d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o A n t o n i o d e L l a n o s . 
L a e n f e r m a d e l p u e b l o d e M o n t e c i l l o c o n t i n ú a 
v u l g o . 
A l s e r v i c i o d e l a o p i n i ó n , — E s e s t ú p i d o n e g a r p o r n e g a r . — - L o s f a k i r e s . — E I c a d á v e r v i v i e n t e , — ¿ E s 
c a p r i c h o s a l a a b s t i n e n c i a d e A m a l i a B a r a n d a ? — N o b a s t a l a c o n c i e n c i a ; e s p r e c i s o l a f i r m a . — E a 
g u a r d i a p e r m a n e n t e . — E l a n á l i s i s d e o r i n a . — H o n o r i n m e r e c i d o . — E l c a r d e n a l B e n l l o c h . — V e n d e d o r e s 
d e p e r i ó d i c o s e n a u l o m ó v i L — E l m e j o r p r e m i o . 
AL SERVICIO DE LA OPI-
NION 
No quiero traiiMoiuLV a la. opinión 
jMilMi^a. proliomgaiido mi .silencio. 
d i •'flto.s iini'jiii'iiliis mi (Ic'iMvr íne i in-
ípoiue 'iidi .trahajo abrumadptP. 
No tego ni-áis guia Uemar mai iillas y 
líijás i'ua'ntiillais, yisltois fii&ouGSl/tS&é a ca-
de íla 'erafeíníía con la qu<e charlo 
•iiMiy extííníanicilc. cainhiai- irápresio-
JI.MS con íos faciilialivo-- cpié la asistein 
y soíwc todo •ejéneer uaia -aectón.. flsea-. 
lizadoara paira ttostniTr todo oscnYpuilo 
icirij ta opinión.. 
•Mi' larca. RB '¡indiua. es innilc^ta, s i 
oatw, per-o conozco pcii-fcclaniciito a 
cuaiotó JO'O obliga el ^j^icicio dfi no 
pinícs'ión. 
Ya dije- qaio a estaé horas debiera 
haill'airme -en Madrid; pal» no es prn-
diÓDitié(rii es justo, ni razoii'a'liiic. ni accr-
iaxiO qu-e el único jieprésemit-aiitíí de la 
Priensa se aHeje en inoiiiciiitos en qn^ 
la ccpiii^Hi públ-ica requiiene imperitea-
raianite su CÍMOCOIÍISIÍ. 
Ail scrivicit). fte esa opiinñón estoy y 
¡nía laihandoaiamé mi puesío hasta tanto 
q.iH' ésta haya sali'i^fpchd |)lciianieiiitc su 
curiosidad'. ^ . • c, 
La Qieodúa principia a poieooiipa^se; 
la qpi'n ion coffnicaiza a i ni rajarse. 
.Nos1 cdiisla—y de ello te m MI ios príue-
)ias Wep evidentes—que en Indas par-
tífe la nnticia de. que-en Mniitccillo exis-
to aiina enfcirma que no tótem efl más 
axufiniiíno alinnento dtesde hace cuatro 
años aproxiiniadaimente, lia .levan-lado 
una inmensa, pn'lva-mia. dé expectación 
No .nos sor])i ('nde, sin om'l);ir^o. 
I'>p!iiábainas que así fuess?, y así ha, 
sido. 
Ha sido asi porque así tenia que ser: 
VA hecho que ábsoffibe pocp cempl-in 
toda mieatra ait-mción es un hecho 
'íval, támgoible, iiallpahle, si queTéis; pe-
ro es un hecho a ta vez que coumo-
oiona los cmiijiitus'donde deseansá 1 
teanp'lo de ta Ciencia. 
¿<G6ih(0 les po-ihié qaie haya enfers 
no-íotiros 'ireismos un ser q-n:.- •••eha a i o-
dá'ir por tierra, indas "las i en rías que 
hasta ;hoy fueron y s-nn lenidas aún 
por inquvlu anlahles? 
Con pasos agigalitados va. licuándo-
se a cstahfoce-/- álua comproha-dón que 
deiiairá de asiumhro a lodn- ItiiS hom-
ÍMPés do cifen^a deq anuíalo' civitizado. 
No pasatrú. imnildio l i ' inpn sim que 
tos centros científicos de l'ispaña y del 
Extranjero se vean precisados a estu-
•dia.r COTI todo fervor y euinsiaMiio gs-
•te excepcioinalli Caso de 'la. enferma de 
MOínitOCícb,, de esta enfeirma que no 
piUMie vivir, ¡poro que vive, pese a in-
das las teorías y pese a luda- la* op;-
ndióinfes. 
Los prohlcm-as son'i ates, les asuntos 
pcíl'í.ticos ¿qué si-gnt'fica.n a.niie -os-te fe-
nóimeno sorprendeaite- que la Natura-
leza, nos ofrece?-
Nada, ah^dnlaniGinte aiada. 
ES ESTUPIDO NEGAR POR 
NEGAR 
. La. fe es divina: Üa duda, en ca.m-
hin. es hunmna., y juuy humana. 
. (ííis .natiural', jvw.is, que este caso de 
la enferma d» Mniitecillu - n reeihido 
|K3ir Has Ln.telligenK'.ias Con duda y con 
vaciilacióiii. 
• ¡ÍEB¡ .naturail! 
¿Y c^ano no ha. desenlo? 
La labor int .nsí-ima. de los labora-
toi-ios: Ea tan a agobiáinifcé de las oivi-
'l¡za,cio.nes: .fll rudo t ía ha jo Ih'xado a 
cobo sobre las me-as de d"secación es 
i-n un insiaidc, parmitid;m.e ta expre-
sajÓp, arrojado por líos' sii.e.lo.s. 
En e¡l caan.po. de da (Medicina, como 
en el lerrén,, social, se, han <i!i-e.r\ado 
cosafe mairavillosias; pero có«ñó ésta, 
'irái'guna. 
'C-mnpi eniieniois, pues, qnv. hi -duda 
sea. la primeira que sa.íga-desbocada y 
sin. rreno de nu-e'-1in ( -¡liriln. más o 
menos cuito o más o menos i^nnranle. 
Lo que ya n > es compi-ensible; lo 
q u e d-e.s<te laie.go ,no puede isoportarse 
liaei. ' iit .enieni s que s- ii!.egne por 
.negar. 
Dudar es 11111101 nameni • hVgico; ne-
gar por negar es humananii'idr' estú-
pido. 
LOS FAKIRES DE LA INDIA 
Toda persona mediaim.m-'nle ilusira-
da sabe que los fakires indios han lle-
vado a cabo \-1 daderas proezn- m i e| 
seelor que pudiéi amos llamar íisinló^i-
CO y que si por -n e-ipeeiail sünaciñii 
no han a-onibiado realm- lite a la 
Ciencia, en. cambio, h a n (Espertado 
ila. más v.iva curiosidad d e la- g 'Mi tes 
civiHizadias. 
¿No 'es acsisí» evid^iíemoinit-c .notable 
que esos fakires se. dejen enterrar cnall 
si fmüaii cadáveres y jx'i-manezc.an 
bajo la tierra eompacU uno, dos y 
hn-sia n i i e M ' meses, sin recibir, por su-
p n e - ! o . eá neis in,s:ign¡.ficaii1e alimento? 
Notable y si así no fiUieee ¿p"1' qué 
pin-, la (>enc¡a misma es la, que nos 
JQ da. a. .cniincer? 
Abura bien.; esa. misma. Ciencia que 
¡njOS reifir-re en sus l-ibiros hechos tan, 
.imporianies y tan dignos de estudio eo-
nio tos casos q u e insinuamos, nos 
ofrece a Ja vez (ima" expdicación satis-
factoria, una explicaci'ón que derruni-
ha fuertemente esos montícullos de du-
da que s i i r g sieiiipn-e ante l-l0 in 11 si-
la d o . 
Y la Ciencia nos asegura que eso 
que, mr- a.-embra, e-o qué nos cemnn--
\<-. i i.Míe una exp! ica.c.iíni sencilla. 
ISISQÍS fakiies .1, alizan o II'van a ca-
bo esé ayuno absohito y prolongado, 
pilque s • hallan en estaído ealaléptieo 
\ \-d cütnlep-i;, es -..bradanieiiie co-
nocida H emo genei-adora d i ' hechos 
poirtentosos. • 
E L CADAVER VIVIENTE 
¿jPor qué ihe inébitado el hecho de 
los fakires? %. 
NQ responde tal nicncréii a un nue-
vo icapC'cho 0 a un íingido alarde de 
e i ndi.jV'.n. obedece tan s&ío a tratar 
de d.-jar sentada^ unas liases sobre 
las eea-le-'no pueda igennihar no ya 
In linda, sino la Mispicncia. y hasta el 
C'imeiiía:r¡o insidioso. 1 
Ln mis ojeadas obligadas en los pe-
riódicos croo recordar algún, caso de 
caiaiepsia en individuos a: qu-ie.n-es ya 
•se lies había conducido ail cenienterro 
para entei rairl ¡S; 
Pero no nos apoyemos 011 la memo-
ria, que Miele Haquear, y hagamos ho-
nor a un [caso que ¡nos atañe b im de 
cerca. 
VX ¡iustm dockiir P.iinedo, y cl.hon-
raldp •,II<IU-Irial d e Espinosa d e los 
Monteros, don Serapi(1 L. Heboll'-I I, 
hnn presenciado en Ih'ina'e-s entre 
otras .pcrsomis. natuiiatm-'iit e, leO si-
gSUflifiinibe hecho: 
Él vecino de Villavedo. que én vida 
llamóse Tomás Feniánd e | «nce-., 
acaedló ¡baleé afios y seguramente que 
aún Lo rec.M-darán los testigos [tresen-
ciales—, fué'dominando por un alaqu-
Ya hemos dicho, en inform^j 
anienMores, que esla enfi'.Maa no t o l ^ 
11; una sohi. gota, de agua. piiessíSi 
dado el caso, y lo-.repetimos- -M^M 
más. qne cuando eteclo <• l ^ ' L ^ X 
gal irios lia pasado una. gota do 4 J 
<(,-e ha puesto a me.rir)). " 
LA ENFERMEDAD ES Vi 
GAR, PERO NO ASI EL FE 
NOMENO DE INANICION 
La pengastritis adherida ... i,,,,, . 
conncida. por la Ciencia. I 
Los casos de p w g á s l ri-.Ms són a b j 
dantos, son nnmerosos, y si ^{U.t;^ 
ha<la ¡n-niiniembles. 
Mas el fenómeno no es freeiií-iitp 
Y 11 1 es frecuente [lorque, ya ^ ^1 
mes dicho, acaso, aca^o sea 'e I 
Subs'istir por espacio cuatro ¡¿1 
aproximadamente sin ingerir aliiiie„ 
ción aílgu.na, es algo 'ex,!.;aiudinarin" 
'•xc-pcionatl. 
¿No es cierto? 
Por serlo se explica o| gran if-vu,̂  
qrue la nolJiCiO. del Hecho ha producij 
en las c-fera< cient ific;i-. 
Y por -enln se conipuende qij0 y 
lllustrea doctores do'n Ma.nnp!! { \ \ ^ 
rrez y don Seba-lián Pinedo ha^ 
adoptado medidas propicias paru con 
praban legal y cientircamente cj caso! 
NO BASTA EL CONVENCll 
MIENTO; ES PRECISO LA 
FIRMA 
Los lilkistres doctores Cutiémz v pJ 
nedo saben, como todos subejiios m 
la, conciencia pose-e un valor inestinla 
Ir'e; pero no ignoran que hay algoí 
sin qtie esté en contiradiccióa'con Éi 
vale mucho más, iiniifindamenté ni;i-, 
]ia.ra la sociedad: ila firaniá, 
F.n co.ncicncia, es' d 'cir. sin lr<rcíii| 
nar én lo más míniniri el 1101 irado séií 
IMI- y él! pensar honrado <le los citadúi 
galenos podían ellos, afirmar cal(« 
reamente, asegurar con energía yjnl 
rar sin éscsiípulo que Amalia Biinnij 
da no ingiere •absolutamente nada, 
no ser la inyección, que pueda sils| 
teiitaila. 
Pero no hasta esitO'. -
Ellos sabe) 1 muy \¿\m, que' eti 
Rea,! Academia Na-ional de MediciM 
Mas no. iho hay necesidad de esta- cnino en ííos distintos centros cienlffl 
ve días. Mee, ! -eiie iant'' hipot -is porque los «.o,-? del PlxtranjcHO. su firma píSM" 
Su .a-peclo era, realmenie el de un antfceced rites clinico-s de la paciente ju-ás., bastante más que sn concieneaj 
(.n(|;,V(|:.|-_ 1, áa-zan honradainenii tai -npo-icióii 'Disculpadme esta paradoja, pn'l'-
Por t ail 1c tomaron. Ante Éos heehn- hiemos de rendirnos', de un per! cd i sil a dv-ildo de iníonuariit 
Amortajáronle y comlncióronle al aunque nuestros ennocim--utos sean parc ia lm/mla . ¡la opin.iúi. 
cementerio, y ya allí v una vez abie-i- red-;aerarlos a -..meja-nie «rendición. -Desde luego, -se comprende porfeítíj 
lo el aiami. se incorporó v marcho Cuando a Amalia, Baranda S" le ha UM:U\". sobre lodo en este cafi0-«5| 
d- .-ti. vo al ipueblo-. donde aún vivó, aplicado im régimen de. ailimentación, cre»!o, que la fiama no estarMJ^ 
,1,...,. aÉ-O®. i"1'1' in^ignilicanje qm- haya siido, Jos yo-rcio con la conciencia. ' 
Piste hecho, por svr iniramentc ca- ra-cnidal i-vo-s se han \ i.-.tu obligados a \(, , obstante, precié) explica-iW* 
lalóinico no "eni'iecra misterio de-en- sns-p.-•¡.¡••-rio. para responder de algún modomlg 
Ira ñable." ;,Pc|- q-nó. pues, han• abandonado es- hiente o a, Ha concepci«'Hi 
•Cito este caso porque Ramales no es te p'i ip-, -ilo? . caso, 
la India y el difunto Tomás Fernán- La sensatez, pj. jacioenvio, ¿qué di- ,p,UeS biein... 
de/, no era fakir. ríannos, ?1 • •mido -común, y perdonad A-pesar que por sus ob.-erva.cioiMsg 
Ale.ra bien,, el fenómeno o-bs-rvado que I , , invoque con tanta frecuencia,! priorl». líos doctores, ( \ \ \ \ : '}vmfM 
en MnePa liaianda no es un fonóine- 1: i - a -a- 1 quien reclmzó «us prime- neii0 itoulan. el conveiic:;iiiie'iit(> j ^ J 
Q¿ rataléplh'o. ros propósitos? realidad de los 'hechos, no 
I-;-to hay que repetirlo muchas ve- Siempre que la euferma <le Mom- provecían un, plan de vigihuu'ia 5 
f.(,s' tecillo ha tlen-ido que someterse a las servación colecitiiiva que en sU J | K 
E L TAN -CACAREADO HIS- '••x-perien--ias y observaciones de los ia .gaira.nít.ía científlea co-n queesa^J 
TERISMO máilii-os que intentaian ad-mii-nislrarl-e dinnia. Naciion-ail y esos centros.-Wj 
KS cierto que Ama-lia 15aranda es a-iimeni.i ha -arrojado cuanlo éstos en fieos puedan contar para abrif« • 
n,,., iiislérii-a. «us buenos y humanitmnos deseos I - i,.,!» ^ sus disouugiones más « 1|! 
Salado es. a Ra vez, que el hisleris- opiigairan a l i i lnalmdr en su «. sió- acaloradas. uA^ 
mo ^firece ail mnm! . manif-'-slacienes mago;-. SE CONSTITUYE UNA 6 
aníliy -raras qu« horadan, digánin-lo Snbra\o -lo de estómago porque ya DIA PERMANENTE J 
«asco 11- ha. llegado a dudarse que 'Amaha Anticipábamos en nuestra «JJJ? 
Ramuda tenga estonnago, -wi «la jnsta iniform-a-cién el poi- que la tl¡,vl!l|¿á| 
de este fenómeno no se había 
'¿i. ''.•'¿-"/•¿i'L'.i.'i-S 
ESPINOSA DE LOS MÚNfEROS.—Vista de la iglesia parroquia} de Monie-
cillo.—Los distinguidos doctores sañtanderinos Garda Barón. Gutiérréz, Ma-
torros, kuiz, Zorrilla u Estrañi, en el pueblo de Montecillo. después de fédlizar 
un escrupuloso examen en la paciente Amalia Barattda. (Fotos y^ntóu, 1 rupuloso exa en en la paciento 
de ca ta le ips ia pc-r espacio de v e i n t i n n e -
El Sanio Viático dirigiéndose a la casa de la enferma de Montecillo. 
(Foto A-Jüt ón.) 
asi, los férreos muros donde se 
de eil caudal científico. 
Pero no nos preciintcmos. Y verdadera acepemn ci-mlilica. 
. Efl ibiíite.ris(mo explica, miuiltiiud de fe- Pero sigamos, 
le 1 nenos todos—nquiero ser benévolo— 
sei préndentes y maravillosos, pejx) Sp 
que DQi! él Biistertiismo' n i nrmguina ofcra 
afección domeñada por .la cienci'a mé-
dica, puede expUiica.rse es e, hecho ma-
iavilloí=o, tra.nscendental, v tail vez úni-
co, de tpie estbé pOÍSFS enferma g^tóis-
Ú e n solo una o m.-diia. inyección. 
I í s! 11 e s i,n e xipiliiíc able. 
Cuantos mi-'-dicos ham visiitado a lia 
pacie-n-P' reconocen nuánimemento' que 
se trata d-e una histérica. 
Y -61. histerismo es fáidl diboxnosticar-
le; 'lo que no es fácil, por lo menos 
hasta lia fcelia, eb q.m1 hornomimos «JS-
l,'i-' cm.rti'llas. es e' feic'-meno de ina-
nición, une en Ama'Ma Ramuda supoi e 
•o.- (•uairi años, aproximadameide, d-á 
ayuno aljsciluto. 
V e-s.e avn.no absoluto, cierlo-y com-
Probado, barda hoy. es nrec/l-nmenfe 
el (jue. liace -«a ndar de cabeza» ha si a 
al si.njrdo co-nirm. 
•ES OAPRICHOSA LA ABS-
TINENCIA DE AMALIA BA-
RANDA? 
.Smneie-'e-ii-is oue asn f'U'!>-"\ 
fin ítofl cn o e- va'nil c:"'ilineo á é 
SUCeeO Édfa ¡gualur nte efdlmahl'. 
a efecto opoiitunaaueade. 
'̂ESPINOSA DE i OS MOMEROS.--JAIS dist wiuidí S smorita-; de ¡u ^ 
foiiaslMra úháriló Goroslizu, Marirhu de Undaharrena. Jeuisa Laiidii ^¡¿oi 
Dolores Ancin entregando a la madre de la enferma una imporum"' 1 , ^ . \ 
1 icaiidada pQF suscripción i>opular, (B-lOfl^ 
v t - - -* 
EL PUEBLO CANTABRO M O XT.-PAOIH« » 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
i r 
^ tciiiireiiuhs qih' tlv»-i»!-. (jiic lus i'uile.̂ as sai yus, qih- lium moiiiikido til sor-
jg i'méil'î "^ «>•(• vifi-uiii y dosoa- v.i'cio «I.- vi^ilancüa y O'hpip.rvívcik'm^ ps i,;, 
IJpara'p0-"''1" (MI I»"i<,tica su l o a l ^ ,lt' que lio-r'.iicn.iitira(nios ;int.< IÍM hocho-WWa puniT cu práctic   luaMe ' r IIUS «imiiitiram  a .to uiñ rlm ^ > 1 I ^ j . _ 
1 ^ > •••••'« v - - r " " r - - - ' " , " - , , , - , , i ' '•• C o n t r a l a p e s c a d e a r r a s t r e . 
K prttnlu ri:i i i , , la cHase rnédi/ea 
|p coirtOT'iio.s luvu (•«i'iHii'iiniiciito (J+i 
ffi^o^ do lus. (luciorcs (inliíurez v 
mj , a.pr«sai.ráruir.-.' a | rs.- a dis-
i ¿¡¿ii do l " - - oiladus «alviiDS. 
QUIENES Y COMO REALI-
ZAN LA VIGILANCIA 
gpe el día :> dî I ,•„,,, ¡,MlUl- ., ]aí. 
i1lt) y aiodia de ila Jiianana, han t-u-
do estudio y de tuda atempión. 
S. KÚH SO coliov de 1a COTVV . 
. vfir cí^iíbiada CQTI lus citados d<K>tor^; S 
rwo SÍM- mre proteudTMi volver a repé-
'• í J i i s do v<,»><••<'»• ¡Kl^uiias sciia.s *i'"p}¡ui sc" ou -'p o i 
Sado.s (•oiiKiyiuiTnii. por fin 
'̂ ÍZÜ.I-ÍS sus propúsilus. 
i i'.ailiisl.'ais sMlldiran ai raiupu om Ja. .sc-
giw-id'a-d dojwr \ i'iiMVii-, pero sí a reiaili-
zaftf mi, buiéd |Kiriidii. 
l i a aiirir.n do estos oontomniois do«ea¡ 
\ ÍXMIIII.ni, • aplaiidiii a ios bravos nui-
cliaclio- del áutúSÍítsCa (l-aiduo Gúine-z. 
|)' '' rew nciais aiiildi izadas sa.lirinos 
que de luchan, do Zara.goza, de Cíastro 
p.ridíáiltes, die Má¡a;i ¡d, do Vaílenoia 
lliwiuliid y San Scha>tiáii taiabié 
lirupunon Veniiír varias niédicds 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
•N;" sVdo un dvl,,.,' do a,in¡;siad, si.nu 
tanfldón d6 graitifcud haeia «fl i.utaldo 
, Va-
lí se 
H b lus tiiMius do rífurusísiana ^ ^ « " " í o diun Maiuiul Andón, que tan 
aoui-taiiamiunilo ha ^a.bidu recoger o,n ril 
•'•'•j'div.i las catádtérísitácas mas sáMeíi-
loiS sitial 
\i0ioi} y v.^ülancia. 
g¿ ja aiisnra hahitacii-n do la 
.... ha instailadu una mesa, dui 
\¡S faenlltaitivus lua.hajan. a:nuía,iid( 
^.(jsainaiiito cuando de notabte 
ijeuri'ir a la onfoiinna. 
toisjiiera gaJa id i a la Iv.izu oü ho-
C c ü'.i-'fp ductor (uitiónoz. 
^ tur nos ro$rii!lar-s van ailtci nau-
¿n ta.n nida labnr : s n,, monos 
¡aMes o ilusí.ios doctores don So-
Pi.iiod-.>. do 
^¿jlaircí'a, 
phBíriWo Caballero, y dan Ramón 
ambos, de Víiliasaiilf. ' 
|Rjs^!!laiiicia os ost rochísima. 
[leche y día, si,n (.-td-r mi sulu in?. 
••, la -Mf- Sp halla arompaña-
ir un médico. 
to i s .i loclor. ya han 
(jtói-iarid^i vari-i- día-, j , . - , "siiíirion-
Ú <li':r por i'oiniiiahado o| Paiú-
'f»n. abun. 
pliramr' ^ 
modn ¡'I "J 
vulliraT l!( 
Acal 
I Oí''1' ̂ ••'d0. las SOño 1 os !,| á, 1 i , . , )S so 
Plisn tra.spar-a.r con .'xo-so los lí-
dfll Cii'llculo niáxinio do prohahi-
i dv i'r--•«ioniza fínica. 
EL ANALISIS DE ORÍN/' 
fflá«Tí:l que al acudilr a los con-
e¡ntíifi-cos so vaya a olios con do-
indiscutilhlos que puedan 
par a qnionos han do juzgar f-\ 
CRONICA 
La l ' i . n-a ualloy-a contiinia la caan jpaira. cQm-ra Oa .peeoa dp •aaTaswe. 
Em de admirar 'mUiswsmo y i« éneangk que líos pe.rfódicos de aque- E 1 / » / ^ c r / / > C n n i P r l á l f l 
Ha ina ftp 'i11'' coanetem tan perjiutíi- x_jv_ ' l - / t3 L t t í O d ^ C S v ^ l d L ^ 
dales i,idraociónos v a las a nloridaih's q w lio puirun mi Lóninino radical a . -
esas dfísvengüienizas. NOTABLE MEJORIA 
cíEl Puodlo (hill.•..«•<»». ocMipáiidoso d G oído asuu.lo. düco que on Jas Kías ' So r.ncuonlra nol.ahl.omcnl.o inoj<u-a-
Bajas de GaMcio Se estén emipleamid P '"" '̂ s famas d« la .pesca aparejos ,.; ah-aihio dt)n Nica-io Cosp?d^t, 
püosnj iptos pmr las ioyrs y dli^posloi© ^es que regiullajn ol aprovochainiuníu de J.abiondu rumenzado a. lomar alifunus 
los .prodactos dfl mar. a.limontos. 
Usanse redes de arrastre con ma Jla taia eetjtoctia y qne .m ellas qiueda Do dio nos cuntíraMilamus. 
aipri.sio.nada la cría. I,, cual no siicotl <' c<m las de ajichu nuinnal, que ufre- REGRESO 
c-n .«spacio sn]i<donl.' para que aqué'"«^ quede .on Jdiontad. r< spuós do ror-mT.-r varias capMa-
'En ila Lonja die VigO''se están vendiendo ca.niti dados CDÍII siderables do los do España, han regresado de su 
P ^ k é a ~ m ¿ 7 M ^ (pío' «lohiorau seguir on d "iar hasta siu. eumploiu de-sarraflo. viaj» de novios m.uest.ro particular 
m|- Sa-^e S S C m ^ t ó Strecha" " , i H i " « * 0 11 " " f t S ^ S ^ 571 ^ ^ ,",'"lN ' ^ nTei|/t0 ' 7 cajas d« poscadilla. .mionii as sollo se veaidireron 189 nierlueos graiiides y cua- esposa. 
Id siahe availorar fframdemiente núes " t>es.cado de mediiae ô  t a m a ñ a Ea diogproporción fen rane , — — 
iras infoiünacdnos on S • m ^rdi.nwwlo de aparejos ¡jí cdos, coniduce a tal! resultado y cada 
Púldic. prntuoida ¿ u r i i i d a d " voz se cogerá m • ^ .•!"•• midand.. Wemipo A-adra E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
VENDEDORES DP PERlom sila> *l ^ tá lui iéni to ana eoitóiderafil« durni.Mimicion, can. graw daño paira ^ 1 
COS EN AUTOMOVIL ^ econoinía locail. para d con su mido r. que sufnirá k>s efectos de la cares-
. . : . - , . ría v para lo- propes pescadores, que Vftrán •cómo.ív irán i-odnciondu sus 
jos .limderos de la miseria. 
Todo esto puede apHcarse como a. niII^ a l dedo a Sa.ntanderr, donde en 
.pierna J.aihía, caiopaiin las LMI.-S do a r n a -! iv desdo ó[.o.ca lejana. 
De desean? sería^diice <(E] Pnohilo »—quo da proipi.a nl-ase maiiiinerase die-
se porfoda cu, ¡;;a do que olla os la inás interesada en ila consoirvaciún do 
la pesca, v leni.mdu presento que Ja a hnndaancia de hoy puede ser el hambre 
Toldo U mando pade EL PLEPd O (U' lli;iri:i:li;l a^íptase a-a-rdos cuca ni i nados a dtestemar los aparejos agota-
CANTABRO. ar -ai- do hahórs-o vondi- dores. ^ , , -
Negándose en absoluto a pescar c un ellos, defeiiidena snis intereses y se-
ría la más Sel cnmplido.ia de las ley ee que, aunque otra.eosa .prneda ci-oe.r, 
so ha.n dictada para,gieiieraíl henoüciu. siendo llo-s poscailoi-os los quo on jna-
vor [iropi.rci.in loá alca.i-zan. 
Lo que na puedo cantiuuar os el aclualesfadu de eosa.s\ que, ropeliuios, 
llegará COjU el tiempo a acarrear t'u no-tisiimos ri'suil'ta'dus paira tod'as,. 
Nu-oi.r.i.-. oomo idiico coiiooiiai¡ i . manifosta.romos que desconfiamos. 
Rospqiridi, 'inli. v=.¡stont «s do ^ y !l,íu ^VO^OS  
í las Machorrras-don >«^d8.s do ojemplares de ¿L PUEBLO ^ u.tillidades, hasta ileigar a 
de Vidala/ara: .Ion CANTABRO, en los pnohilus de Vtllar-
(ayus Villa.--anle. MÍ dina de Pomar y 
Soncillo. los voiid.dores, de étsita loca-
lüdád se trasladarán a los oitailos puje-
Idos on dos solierh'as a n i mi oviles. 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, ^s tá elaboi'ado con 
los mejores cacaos; esdeexqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D . ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ul t ramar ino» . 
\'A.VVAA'VVVV\AiVVVVVVAA'V\'V\AAAAAAAA'VAAÂA'\AA'lVtr 
do coni-ia 11 s do eiempia res. 
E-n la m lindad de Mouiij-^orpren-
dirtóots oj m ¡JO día a varios laln i . -n - . 
que pü pi.4 de ^n vnnta ojeá;bá.n Id, 
PUEBLO CANTABRO. 
lEjsto revula la ex'traoidina.oia sonsa-
cii'n, que hasta, en la, ttiiáísa del puieblo 
ha dovp.ciado o.l foii.Vine.no d- M'.nlo-
cillo. 
EL MEJOR PREMIO 
A Ja. hura de dar por terminadas 
r-ta-. cnaiMIas la oxiieciacaai ha af-
cdxízadio |)i rpoi ci.aios gigantosoa-. 
De distintos puntos lo-ihimos caitas 
pidiendonus n.u-"vus detalles de-l fenú-
por razones qno 
pnHM'iiin lientos. 
Mientras con 
reservarnos, qn a ideeiteTira-rse tan nocivos 
obras rio nos domu ostmi Ju contra rio... 
MECHELIN 
DESDE 7 DU OS 
L . D E L B A R R I O Y 
MENDEZ Nl'TÑEZ5 1 
c . 
• • • 
IPi^i-aiilonlto por e>--o las doctores 
H^i y Pinedo no pierden ocasión meno. 
que pueda seirvirles do luz. Ciencia, niK-.ntni.s lanlu. trabaja 
vez acumuiiLada la snlicionte incansable y ca.lladamonti' n' pie. del 
'-̂ e. orina, so lo ha remitido Jecho do la enferma, con la esperanza 
:¡¡¡toente doctor don Angel López d^ ofroc •r. aca-o. a la Humanidad do-
inádico íinaliista, del Hospital liento un nuevo germen de levuliieión 
hdi> Bilbao. in-tensa. 
DICTAMEN DEL ANALISTA 
|ÍlñKfue en osla infoi maoiún no [io 
OÍnecer a los l-'.ctnies todas las a ¡nía Talad Idni probada y par -n hun-
iradorisi¡cas .Id examen. anallifiCo de .tadoz i.ndisen.tiJdo, con-nnyon una -•-')-
(orimi—vso. lo dojani is para informa- lida garantí-a p/ara. que la fa-nchi mun-
i.&uces- vas:—d-ranos nl gusto de diail acoja, con caniño y con resp-lo m a e r a í 
¡Cipar que e! doctor don Angel Pe- bello- y- hmnanJ.la-tio go-tn, gesto de 
msn la presencia de área en can- llUidha v de sa •i ' i - ), do aba;-a-: ai y 
EL «MAASDAM» 
También idsitfi bermipsO vapor do la 
m.i'-nia Comp-aiñiq, sadl.rá do Sa úl a n- K.d 
der el día. 27 del coin-iénte con «les- drá por ) 
lino a, los pn.-tos do Habitúa, Vera- .lo. soigúin 
j c ^ o m ( ¡mid- . i^ Piuedó (hn- ^ 
y cu. ( aba' .n. y I n.da. por 9U bono- ^ Qoanpamái 
EL «MAGDALENA R. DE 
GARCIA» 
ipor, de r̂5Q0 tonelada's, ven-
pniininra, vez a nnos-lru pno-r-
ÍOS oommiica su aTaiuadO'r 
cruz, Tanipico y *Nuefoi Orleaus, pa- don Rraiwisro fdiireía, con un com-
ra les qn. oiiadiici'-a uam- roso pasa- ploto cargamentu de carbón para 
jo y gran ca.nfidad de ca.rga. Nueva M.. üa.ña,, en los primeros días 
EL «EDAM» dj ll ppóxñmüO dici.'inb-.'. 
.\-im;ismiO. .es esp^nulo n nuestro EL ((BARENDRECHT» 
lainbién de la ci- .\ fines dél coairiente es espeiraido 
joiupañia, pi-ocedcnte do los itlainibién este •hoiinio-a vapoi- ¿etróle-
puertos di I -oíos L'-udos. .M.-ji-o y . i . . . eo'p un iiiipo-iia.nte cargamento 
Cuba., el d,:,a 20 o 1 c-. Ho-ide, condu- para, las FábniiCns de' Asl.'.lle.ró. 
H O T E L S U I Z A 
Se alquilan -pisos por la (oimporada 
de invierno. Precio muy económico. 
V\AÂ\VVVVVVrt(VVVVVV\AA/VVVV\A'WWVV\AAA/VVt̂Â'V/*. 
S a l s u p e r i o r 
Triturada, mejiuda, por vagones, 40 
pesetas tonelada. 
AJDOLFO VALLINA 
' i nmiio! asiu pasaje y carga ge-
EsU 
EL «FRANCISCO GARCIA» 
vapor -i e-pcra.do en niu'-fro 
bafid-ude supemíur a la ordinaria, de car'dñ'd, ai! que el pueblo, sin di-- puerto ¡oo.-;.-,l ni • do Bayona,,- paun 
wtistfirda do glucu-a on propor- tinción d - clases ni de ideas, corres- cairgar en el Astillero mineral para 
ide l á grs. por 1.000. 
LOS AUXILIARES DE LOS 
MEDICOS 
IConscienitos do que la labor de -los 
HjpS rUaia. l i jx i r emii.Mentemie.nte 
Éteria, d culto abogado do Ks-
do, ijos Mr.'ideros, don Bibia-
^órras y el notable farmacdi-
BÍtco .don Tomás de l-lcbav--,. ri-
pon.io ora o| ni;'.- f.-rvicnlo y cariñoso Glasgow, 
aplauso-. 
ANTONIO DE LLANOS 
Kspinosa do los Monteros, 13-11-192-4. 
»VtArt.\Â»/V\'V\VV\AAAAÂ\'VVVVVVVVVVVVVXVVVVVV 
EL «EVARÍSTOp 
Ivs esipe.rado. con gaffiga -onoral, de 
l lu i Iva, el vapor «l-A airisio),. 
EL «NORGAN» 
TaiiiK-íién ©S osporado. con dif;-ro.ntos 
mfercaiicias, el vapor «Nojiga io). 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E l v i a j e d e l g o b e r -
n a d o r . 
Después do i -oibir los Sanios Sacia-
auea coadyuvo,!- a la delicada mi- mentos y la bendición apostólica, dejo 
£ los íac,lilta''v*^- . de, existír ayer ell prestigioso ca.ba.lIoj o 
"lo-que al prilmoiu do estos dos don B-enjanim del Río Buiz -en el n n 
Í so refiei-e, podónos decir que tures,.,, pu'Mo do Muiriedas. • 
d'ifuido 
a un carro do eabadu d niñ0 Ignacio 
Sói do y Mollino, de ónice años de ed'a-d. 
La cabaJloiría. e.nipiiondió veloz ca.rr.--
ra y el innehaclio, temeroso de su,fe¡r 
al-nn accidente, ai-iroij.Vse del veIu'culo 
.-nn gran piv-í.'oza. iéruendo la furtu.na • 
de no ser atropelllado, pero sufr'iii'ndo 
una hedida coniusa en la .jogión ru-
da r QXayores f.aH?iilidades, ha |., 
dotadu ¡̂ Oeocii m de los medd-os. 
ctiíndo al señor Ivchave, con su 
ción pnr.-Hwiail tamhién está rea-
un;, hibor digna del más ca-
p> aplauso. 
HONOR INMERECIDO 
pixijito como los médicos ternri-
penosa tana, so depondrán a 
"r lina Mr muria d. ¡ a liada del fe-
"0 i.!i--,-rvado. en .Amalia Ba.ra.n-
R.r-udl'inás, acaso en piose.ncdi de 
poridad notarial!, llevante», mi ae-
y Memuria que, según propó-
•ttnóai.iivo de los fae-i'-tativus, se-
.«"bregudas para sor llevadas a 
.porsa.aa'mnito al sofor presii-
. la Academia Naciuna- do Me-
por el qao ostas Ifnoas suseiiihe 
será 
. Simpatías, estaba 
de .un, caiácti.'- amabilísimo y 
exquisüto .triado, captándose ...1 cariño 
do cuantías por son as cultivaron su 
amisiad. 
El. rnllooiniivnito de don Renjanrín 
del Río Ruiz ha sido son! idísimo. 
Degcanee leu paz el finad,) señar. 
A oí dos'cunsiilada. esposa doña Joa-
A laS líos y ni.-ilia do la laido sáíUÓ 
ayer de Santander, en aul.niVivii. ol 
goberiiodOr civil, gr.neral Salliqu.'t. 
He,n:ei a. 
Segúíri nüesiítras naiicias, que uo he-
mos ipodulo coiiü.rmar, IOS viaioros so 
dingían a ila ca.piial dte ('•-uiipiizcoa.-
â vvvvvvvvvvvvvv-vwvvî vvvvvvvvvvvavvvvv̂ .'vvvj 
S u c e s o s d e a y e r . 
DIABLURA DE CHICO 
¡di la plaza do la Ksporanza. y apro-
na.-Piéíiez, hiijos, hijo ipblíítjcó, V^iamdo .-i qiomienio m que la du ¡fia 
no don ,P;:Mian-do, qiiimidu anilgo nnos- |v;illizal'a aJgn.aos qno.ba.cores. subióse 
tm y r.-'p-mler gráfico do los periódicos 
de Madrid, .tíos y demás fatofflia onvia-
inos nuestiv) .sincero pésamo. 
" *r m 
Nuestro parlicui'ar a.m.:go Popo Be-
I1-'-'1 Án estos días potr d dolor 
"I ''ahur perdido a SU madre políti-
ca, fe, hoiiidaid îsiiL señorial doña Pauh-
vvvvvaaâ Aâ v\'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\A'V\ v 
j ^ ^ r á i:n honor inm-recido pata na Cóim-z v (iómoz. viuda de Mu 
^^ador. Góm ta 
EL CARDENAL BENLLOCH 
:v" ¡ida que 
izo 
to-itol 
m triste m.oiti\"o, tanto el secreta-
lió de ilia. FedhrocÑóin. Cántabra, como 
- ©I eminontiomo Car- pu disfiinguidn, erapésa están recibien-
^Araebispo do Burgos está ente- do senlidiais pruebas dé aféelo. En os-
"raro caso a que estamos ha- ^a Qoŝ ., dioniide '!a.n.tu so api-ocin. a la 
i , ••forenda y que so ha i litera- f;., milla, d.-- I ! -a xa. vr* siim.amos de 
1 ̂ V.-IIIU-ÍÜ*,-. par la poluo enferma, todo .-n-.-•.•/'•.-i a! dud'o uue lo aflige y 
ú mu 1¡. - ^clores pedimos una. ora-
«O IP por i-.' i'na de !a viu'aio-a, sefio-
ra, doña. PauiUniá Gómez y Gómez. 
LOS MEDICOS DE FUERA 
COMIENZAN A LLEGAR 
|E^ei!l'és de Sarto.'-i -r. y «MI dos 
^ ^ f s ^ antani v^' -, llo-a.-on días 
JVM'aa ol oxiu-i.-a. fin" de hacer 
W'^nioi,,'.,.! on óa" en!' i ma do Mon-
ñ } nró-;- olí - doe'oios do aque-
rp "¡i!, -ñor s Kst rafii. Raíz Zo-
*;Bbrr-.i y Matm-as. en cempa-
l l l í ,:i ' -.-.ir-.ab'o .-oño.ra d? Ru-iz 
« y de Ui d'r'inu-uida y o-ran-
Bfei'-íta (.:-.:;chVa I/'pez Ris-
\ u ^ítl(1o- m-Odico-s • i oa liza roo n n 
SiJ"'Uy 11 l-":do en la pa-'-a-* «. 
'-•-nprendidos v si cal, - ma-
•i;i 
5 A L V A T I 0 
P U R G A N T E I D E A L 
i N F A i s r n / t 
dard aVd h mas estimable 
i a S A L U D ®. 
ffiños.(Jóvcnes.Muieres quecrían. 
¡ Ancianos. Intelectuales. Trabajado. \ 
res todos TOMAD este 
RECONSmuyENTE ENÉRGICO 
Pasó a ciM-aiso a la Casa de So-
corro. 
SE CAE POR UNA ESCALERA 
También fué eara-do en -d lien.-''Ico 
e-itabledmieidu ell uiñn Pablo San 
Km-*'-lio Péie.z, do saialé año*, quien a 
c asoeiieucia. de haJierso caído por la 
- al-oa, al,'bajar de su casa, se causó 
"na horida contusa en La región frou-
taJ. 
E l d í a en Bi lbao . 
S e a u t o r i z a a l c o m u -
n i s t a L a c o r t p a r a d a r 
u n a c o n f e r e n c i a . 
BILBAO, lá.—Ll socroturio del Go-
bierno, on fiiiici-r-n.es die gobernador, 
ha. declio que haibía sido ¡autorizado 
el con ron i sin, Laicort paira, dar una 
cunkiiunein en Gallarla mañana, do-
lo. -
l ' ; ' ; Jo oue n.na enferimr Olio 
acp cuíif.ro años anroxima.' >-
fliio ;'• d.-ioro a-limenliN ra pio-
V i í f * ce.nlnada 
\ p1,1 ^¡co- esperar. 
' . j : , ' ' ''"•'o, aiinqno pioA-idiimiJ, por 
''l'fol','1' ' ''" snlio.ioi..to para 
Éttrt ^0||l'-,|iH'ii i v do no cono-
• B diclamon definitivo de Jos 
• V\A/VVVVVWV/VV̂  VVVVA/VVVXA'VVVWVA.T. Xl/V 
P I K M E N T I N t 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte inutantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, IMRllIiiDfiD, BELLEZA 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
%VVVV\A.VVV\A'\AAAA/VA/VVVWVV'VVVVVV-VVAA;\x VVW. . 
N Á L T Á R I I I Á 
ALIMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DEUCADOS 






I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
EL UNION CLUB, DEL AS-
TILLERO, A VALDECILLA 
Hoy, a las tros, en Í.GS bermoso.s 
ca.aipos de; .exe.-.V.'.itiM'mo sentir níar-
qués .lo \'aJiioeilVii. «jugará íi.rmi-
dable once capidmeada pijes M::'! l.íuoz, 
di que vo.ció al'.l-.v'|ipso y R. S. Gim-
násiica, coa d' Id: i,l 1). bad-yo, figu-
ra mió ion 'a li'mríl. dé .¡V.^que de éde 
y como ojo fté Cilla, Ac 'ae; el m ' r io 
centro lo oeumará ,Arv.! Oü'in, vnrd.ado-
! a. re-vda'nii n do Ea -ti mpoirada.; To-
|-:iei!i1.e o-tá di-pne-i'u aque no le 
p dco-iiii V', red. Ln i:11,, los luuevos 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de flliorros «¿tóblectóa en 1878^ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas, 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta6. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santofia. y San Vicente de 
la Barquera. 
En'lnstalación: Espinosa de los Rlonteros 
BKDCC filial: Bacco di Tornla?8gfti 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: DiRpom-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento do cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
opeiaciones de Banca. 
C A J A S DE SEGURIDAD 
Libros de Impusstos, para los 
(Tontratos formallzadot a noreafe?» 
de un solo titular. 
v í n d O n a 
delDr.Aristequi 
Da sanare a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes, a los Acotados . 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
Mi 
M U E B L E S í S T . ' i s i r . T A P I C E R I A 
SECCIONES1 D E L U J O SECCIONES E C O Ó M I C A S 
LABO&ATÓRI05 t i ALONSO "PHrtOSA SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO] 
«UBA I HIJOS D I M. MATA. SOMPAAIA. fie.-LA «RAM «H» •-'>.* 
ANO Xf.-PAQINA i t L PUEBLO CANTABRO 
V̂WWWv 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M M R m m 
Iiterlor, serie f 
• » PJ , • 
• • 1) 
• e C 
» » sa. 
'• • » A 
» » SyH.. 
E«tftfIor (purtída). 
Amorttsablc 1930 
» » E 
» » U.. 
• ^ Gi 
• » B. 




» octubre ••*••. 
Cédala i aft*co Hlpotic 
rio 4 por loo 
dem Id. 6 por 100... 
.¿•m Id. s por too... 
torneo de Esp»fia 
BMCO HIsp»noamertc»a 
Banco Español de crédito 











litorlaa • . >... 
Serte CporlOO.. ...... 
Rlotiato 6 oor 100........ 
áitoriana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Gidalai argentinas 
árameos (París) 
Libras. • r * • >• • 









































































































'IV-,(»i("i-.. 4 rioviif'íuhiv, ciKi'r.í n'n)-, 
a J ('!,;{(» ¡pef 109; pé̂ at-a* líyúXiQí 
.C-'IUIIÜS •\ir.ri'i,>'iiiiH".s. i'i.-- rs 1.000, », 
p'zi ijao ?,?6 o. 
•"M"- I i pifa lü» a* 9D,lá 100; 
Víñíl ciicisinial-j n 95,75 poo? íOO; pGSftfcas 
i¿Lil a 91,10 y 91,30 pnr 100; pos. 
U« 5.(M;O. 
Aiidtaliiiioesj priuiera. V, par 100, á 
5§,.95 prir lOO; !•••'-•• i; - I ÜQOD. 
V i - - . K (i pnr líífl. {jr, pi i- llfO; per 
•• 3 Í»;5110. 
T¡r;:'l-'.it.I:álnl.icfj?, a 99,60 l¿»r 
pégdtiais iÓOO. 
DH B I L B A O 
ACCIONKS 
BOOKÍO áp Bilbao, íMO. 
Bunco l'i'quijo VaÑCcüKado, 225. 
B:\.v.cn 'C -nitral. 111. 
Bamn; Iv-i añ, i deJ Río d'é la Bla-
ta. 67,50. 
Fri ruca fiiiil éÉ Ni-iíe. dé España. 
338,25. 
Idr.iu de Só n 1 a ad >r a Bübaa, 400. 
Hhl.i .::|i'iVcarica tbéricrt, f27 
OBLKnACIONES 
iFcii'iMar'i'ü Í-;.-::IH'III:.CI;..S As.ill-
1 iac. £ •."•guíala.. 01.85. 
Idean déi) Nui.te do Eapáiña, piim/'-
i a , 64,75. 
II'MH dal ála \-lai:.i-. (ialii.-ia y 
[>i>Ji, ürá "a, 6t,10. 
liiil i-n.n ri„ 0 pctrtáOO; 94; 
E s p e c t á c u l o s . 
¡O PERKDA.—T..'!! Ca-
Gran Hotel - Caló 
ESTAURANT R 0 Y A L T Y i 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
( ] producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
ss y nrdia, «Popa po-
n ü ;. «A Tíi's íiV-..-a» 
[ J U L N A Y i 
• RETRATOS DE N I Ñ O S 
• AMOS DE ESCALANTE, lü! 
AUTOMÓVILES 






Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
AGENTE EXCLUSIVO: 
MIGUEL LÓPEZ-DÓRIQA 
Paseo fie PsPBila, 32.--SI1IITHDER 
j'A. Ilíl- s.<... y 
y « V!. t .ty.i,; 
.\ I:: dij y W - \\ «I..iS ;!;; \ ' iw'-i. 
SALA NARBON.-iíoy. a la- cintío > 
a la-- í!v lía y n.:u: Da IM un dia cu 
'1 aiC'j |3 'd'd (MliaM'i d • caiM râ n y 
"lJiir una, pM», (Tínica,, •en dn« .-n-i. s. 
PABELLÜU BARBON.-•Ilny. i'., -d' 
'a- ti'l's y lll.ii'lia, iclirüiin lili CU» líi'V: ili-> 
Inulas»... ri;ii: -dia, cii cinco arii;,.-: y «La 
l'.dad áie pi.dia.., nmy (.•rinuai, Olí Úíl 
a clu. 
GRAN CINEMA. -JHoy, a tes cuatro 
y mfd'ia. «Nn me Olívlidicŝ , PJ1 SPífe par-
íes y «I.as pfflidGiFas! boliclĥ lcpies», cú-
iniica, kñ d-vs pQ)rt-2¿. 
A Jas s! -f y :m.-..iia, «No nn- olvides» 
y «La& (píi'duj-as bwl-cili'eiViHjws». 
E/1 Ini:,'--.. a IjaiS -Xcl uaüilad;'.= . 
ron los acoiii'c •j.mii-ntds más FiOÜaMes 
de/I nrLindo, «EJ íjoíw (¡c íoaor», 'en cinĉ  
.patitas y («El nñ» difi l.eelm ü̂'aâ . ór-
mica. 
CINEMA INFANTIL. -Callo .V Ro-
oifaz.—A fes eiííeo v iíi «jijiii y >: te y 
V\A,mVVVVVV\'VVVVVVVVVX\VV\A/VAVV'V,VVVVVVV\V'V'VV 
16 DE NOVIEMBRE Dg 
-UJi'-Mláa, ((CUMIaidura d i| la.lii,,,, 
rixi'u.jor diaiii-na» y «llcvlsiu.,." '" 
Paila mañana,, lun.ps de n,,,,! 
V' f" • üí-i) •, - "Aun i- ,| ' H 
\ • Mi; ..:a. cabaill,,..,-•„. c '^ í^ 
o / a 5 d i 
. 
ai f. 
FARMACIAS l a q i 
lac isvi v.iidii du.; .••.ii'lc \ry\ 
li •> wi da- Fíî ni a'r.-; 
S.'ñiaa vil lid a dá 
de la l''.-:pi'i'ain7.a. 
Si flpr Hni.'lu.ñi'.ii. ll'i"i-,nii;ii..fv 
s.ai'ir ¡MmaHJO.- -I>oetcir Ma<i 
tlasita la una de la tacd̂ ; 
Refjor L5o:i©da.— Alanif-da. 
Se ñor Naivedo.-̂ iPn e i ni r-, 
Señnc yiatcu.—Maitillo. 
lila 
MUSICA.—d'n.Kíama ([<• las . 
que ejecutará hoy la llanda j S k 
pal, decide las cnice y inedia, eneiP 
seo de Pe.noda: 
PRliMDRA PARTE 
«Kn la. |daza).. paso drxljle (jd 
voz); r.dii n_;-cp:im'. 
Ândente de la siii/ft nía», en ^ 
Ê iíboiv-en. 
«¡Si gietiais mil», oberitura; d̂am 
SEGUNDA IZARTE 
«Rcivei i' »> (plin ie ra vez); Cafés. 
«Kl Jitóiodo CkM-tiíy,;. s.í'ilrcciÚTO-'iJ 
((Danza de lia OirbéíaUi», füx4;tiot:íjl 
•:: la voz); Fraaz Leliar. 
A O E P V C I A D E L O S A U n r O M 0 V I L . E S 
"OVERLAND" y '"WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores HARTFORD, patentados.—De los engrasadores 
TECALEMIT, patentados.—Del carburador IRZ, patentado.—De la fric-
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO EN SANTANDEy sa provincia 
GARAGE CENTRAL.-Teléfono 813.--SANTANDER 
S A N T A N D B I I 
Tnífiior í por 100 á 60,00 por 100; 
pesi Ufe 5.000. 
C L A U D I O G O M E Z Fotógrafo 
^ a l a c i o d e l C l u b ¡ d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
i m a r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
T O M A C A l 
do SAIZ D E CARLOS 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñir 
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID y principales del mundo. 
LA CARIDAD DE SANTANDER, 
El ID^V!»"!™4- ,1-1 Asilo en el día' 
ayer Eíiié cl îa-nipint̂ : 
Comidas d.istrilmídâ , 718. 
lEsitaiíiicias causada» ¡por itraM 
íes, 19. 
% Baterías de acumuladores 
• W I L L A R B 
para automóviles 
Estación de servicio autarizada 
para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO ; 
para Santander: 
• I S M A E L A R C E 
Paseo dePereda,21(porCalder6D) 
TELÉFONO 5-69 
Grandes Yaoores Correos Holandeses 
itrwltta rApMt i i patajint tada vtlntt ilat dHü Htts* 
kMder • Habana, Vsrasrut, TamplM f Mutva Orisaas*, 
PROXIMA! SALIDAS FIJAS DE fAMT^SKÍ» 
Vapor VOLENDAM, 22 de noviembre, viajQ.extraordinario 
» MAASDAM, el 97 de noviembre. 













el 5 de enero de 192B-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de. marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 do abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de jumo, 
el 24 do junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
OMITIENDO CARGA Y PASAJEROS |DE CAMARA 
Y TERCERA CLASF. 
PRECIOS E N CAMARA'MUY ECONOMICOS 
Pesetas. 









En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
Taasfeiln tspMa tita Aganoia bINatM de Ma y «aifla ••! 
un importante desouento, 
•1I01 raporei ion completamente nuevos, eetande 'dofalal 
te tô oe los adelantos modernos, elendo BU tonelaje ida 
K7.Í00 toneladas cada uno. En primera clase los cama?» 
les sin de una y dos literas. En segunda económica, los 
eamejotes son ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, ¡os c^arotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
WBRAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademie 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
rjRAS y de ir̂ agnlflca biblioteca, con obras de los mejore» 
autores. £1 personal a su servicio es todo español, 
•e recomienda a los señores pasajeros que se presenten e» 
teta Agencia con cuatro días de antelación, para tramltsi' 
la documentación de embarque y recoger sus bületee. 
Para toda clase de Informes, dirigirse a su agente en San 
iâ der y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rie, % 
pHnalpal.—Apartado de Correos, número S8.—Telegraaeae 
y teitronsmae, PRANQARCIA.—SANTANDER. 
A N U N e i O S B R E V E S P ü R P A L A B R A S 
L A P I N A 
T A L L A D A 
Despacho: 
$ 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 






Droguería y Perfumería f 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados 
Compre usted mi frasco de 
BlLSAMO W I G i l b 
DEL DR. CUERDA 
y se vera libre de esta dolencia 
üeede la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda Españ-, 1,20 
pesetas. 
En las principales íaroaveias 
y droguerías. En Santander: 
tí PKK'ZDWT, MOLI N O. 
• Cal^ teja y ladrillo • 
5 Pídase directamente a la fábrica 5 
• L A C O V A D O I V G A S • ________ • 
• Muriedas.Teléfono 15-04. S 
actmpi'ar los ricuísimos chc-
colaies CARTAMO, y seiá ini 
mejor cliente Callo es la Mari 
na número 2. 
CE ALQUILA piso amueblado 
w solt-ado cou boinas vistas, 
pr. cio CINCO PESETAS. Ia-
lor oes esta adrainiscracióu 
ffEVffNDE casa barata con 
w pisos cic3aii]Uilailos. Infor-
mará esta adininihtraeiÓD. 
MAGNÍFICA escopetado oca-sión y atensiiios de caza, 
vendo. «Cafó Sport». Torrcla-
vega 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente a José 
ie Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-24 
M O D I S T A S 
Temporada de invierno. 
Bordados para .vestidos y 
abrigos desde tres pesetap, en 
la fáorica de borlados de Rui-
mâ or, 41, esquina al Paredón. 
VENDO en E cobeio de Ca margo magníüca casa par» 
toda cíase de industria con cua-
dra, garaje, veinte carros de 
tierra y huerta. 
Informarán herederos de Pau-
lina Crespo. En Pisuoña (Sela 
ya) Cayetano Crespo 
BRRÍENDO ci Golbardobuo nía casa par* iabrador, al 
lado ración ferrocarril Cantá-
brico. Informa, Diego Mor; n, 
SE VfiNüE en el Eio de la Pi-la frente ar Teatro Pereda», 
local propio para pequeño es 
tabh'cimiento. Informarin esta 
administración. 
NO compre GABAN o GABAR-OÍNA sin antes ver Id co-lección y precios en la PA-ÑERÍA y SASTRERÍA de 
GBEH^O, San francisca, 4. 
S A S T 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardlaas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MORKT, Núm. 12, segundo. 
A v i s o al público 
Muebles nuevos: CASA MABTKEZ 
Más barato, nadie. Para m 
tar dudas, consulten predos. 
-JUAN DE HERRERA, 2 
Fábrica de bordado 
L 
RUAMAYOR, 41. BAJ0 
4 s 
5 lerías7 Colchas. 
Stores, Visillos, Cortinas. Ga-
F á b r i c a f*1*0 v é ? -
^^^^^^ "ie en el pueblo de 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5 í 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Por reforma del local en la 
Grandes novedades para señora y caballero. 
SOLO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 
20 por ICO descuento. Precio fije. 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
TORRELAVEGA * 
A N G U L A S . 
A r c i l l e r o , 2 3 -
t tod  'clase de Cortinajes, & 
i bricados a la medida. 
J Especialidad en bordados para 
C la confección. 
^ Se pasa el muestrario a dom'-
p cilio y nos encargamos de 
^ colocación. 
¿ T O S E USTED 
¿Tiene catarro, asma o esF 
loiu con diíicultaaV ̂  2 
ciaa , casarán inmediatame" 
tomando ^ 
P U L M O G E N O 
del Dr. Cuerda 
especílico l^CONSTl^ 
TE, liALSAMlCO, RÂ  
VO y CALMANTE W 1 * 
sivó. ...g \ f Caja de comonnudM 
E 
MOLfep.' 
Sff m n i * oidbí 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de ^ 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en tod,oim0i 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa pur's j 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o J 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tû * 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad ge» S( 
P r e c i o : 3,50 p e s e 
D e p ó s i t o : I P o e t o r H e n e d i c t o . MV0 .̂ 
De venta en las principales íarmaciaa de E3p ^ 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las 
••-»"» » » • > ^ 
V IEMBRE DE 192̂  K P P E I L B C I R T M U I — m ^ v w i m k * 
vvvwvvvwvswvvvN . -vwvw WAV-VVW^\VVWV\vwvwxvvwwmvwwvvwvw- AWVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVV̂^ t \ \ w v w w w w v w ?vvv^^vvvvvvv\\vvvvv^vvvvvvvvv^vvw Awvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvva/^^ 
lelo r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P i C O 
P R O X W á S S A L I D A S D E L P U E R T O D I É A H T A ^ D I B 
l ü 3 d s d 8 c l e m b r a v | a l v a p o r T O T » T T g J 3 O 
Eí 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIá, 
[tfiido «US» • smsftjtroi dt prlmtr» y i«gOnd« clase, Begaad» «eosémlta j tircars tisis. 
P R E C I O S ^ D E L P A S A J E ^ E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
FaraüVeracraz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delimnuestos.—Total, pesetas 589,75. 
v»norcifl «siáa'coaetrtifdofi coa todos los adelantos modernos y sos da sobra aoaoeldoi QOr 
lioirftdo trato qao ea allos.rielbea loi paiajtroc de todas laalcaUgorífti. Lltvaa m i á l M í , «a-
K y toelafiros^B^añolti. 
IraTniás iriennes dirigirse a losleonsipalarios CarlosIHoppe jloiiip."San!ander. 
0 ¿ 0 Í ^ T JSL O 
n i 
i i i 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
C O N C E D E ^ P R É S T A M O S ^ P O R P L A -
Z O S D E C I N C O A C I N C U E N T A 
A Ñ O S s o b r e f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
nas y p a r a n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s y 
r e f o r m a s , r e e m b o l s a b i e s p o r a n u a l i -
d a d e s , c a l c u l a d a s d e m a n e r a q u e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e v a a m o r t i z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l p a g o d e 
Isi c u o t a a n u a l , r e i n t e g r a n d o e l P r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d a , m e -
d i a n t e u n d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
t i b l e . 
E L B A N C O " c o n c e d e a l p r e s t a t a r i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
i c s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
i o e s t í n l sajetos 
m p u e s í d de ul l l ldedes. 
a l 
V e n t a d e ce d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t e s. 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , P e r s o n a l m e n t e o P o r e s c r i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A M C O * H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
| N C A C H A U T O N 
N e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e L 7 7 
V . " E l P u e b l o O á n l a b F O M 
p o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C E I J O N A 
•̂ pnsumido por las Compáñías de los ferrocarriles del 
B i f e de España, de Medina del Campo a Zamora 
^1 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
f/Miguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
•HÉpor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
•P^P^ñias Trasatlántica y otras Empresas de Na-
ü?^0^11' nacionales y extranjeras. Declarados si-
^Üan.s al Catdiff por el Almirantazgo portugués. 
Hg||rbones tíe vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
"i'- ados.-Para centros metalúrgicos y domésticos^ 
i S * G A > í S K P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
^ ^ J . J J R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
•tselayo, - i-jarcelona, o a su agente en MADRID, 
Ramón Topete. Alfonso X í í , 101.— SAN-
EÜ, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
TjÓN.Y AVÍLÉS. A-entes de la Sociedad 
era Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
fila-
Hüll 
Ifirt Para otros informes y precios a las oficinas de la 
P ^ / A i l í H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
? QUEREIS CONSERVAR LA 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
Basta de sufrir inúíiímente de diclias 
enfermedades, gracias al marauilloso 
descubrimienío d^ los 
I c a n l e s M I D r . 
Hfí i e : HPinSWiaC* Blenorragia en todas sus manifesta-
ViuD U l i l i a i l u d * ciones, urétíitip, prostatitis, cisti-
tis; etc.. del hombre, y vulvit is , vagrinitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de l . i mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
ios Cachets del Dr. Soivré. Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja. 
Impurezas de la sangre: ^ ^ S r i n i í ; 
gas de las piernas), ernpeiones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., enferme3ades que tienen por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangL-e. por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del Dr. Soivre, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ulceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída" del cabello, intlamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y ráe-encada, ei cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5 pesetas irasco. 
Debil idad neruiosa: f r ^ r n t ú r d o S ^ r S í f e 3 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, rmlpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto T 
radicalmente con las Grageas poteaciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS. S. C. 
Moneada, 21.-BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue 






De venias, eo^ 
S.Henru SuecdeLStemetiVernorj (í ureifranc 10 
Reprciftntantej Olv'tery?- Barcélon^ (AviñoSO) 
A P O P L - E Ü I A 
- P A R A L - I S i S -
f Angrlna d» poobo, Vejea pramatara y demás eníeripedades 
1 . originadas por la Arterloesolerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y se evitas por completo tomando 
p i i M i i i r r T T o u m m e m i 
^LOS síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, eaihbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de dormir 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., áesapR-
reeeu con rapidez usando Pool. Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser víctima de una 
muerte repentina; no perjudica nnnea por prolongado que sea su uso-
sus resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una salud envidiable. ?. 
Venta en Santander: Sres. Pérez del Molino y C ?, PJ. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias dc.España y Portugal 
O 
m 
g U S A D IPS TRAJES D E P U N T O 





PATENTE {<5j?̂ /6/ 
S VENTA " T U S I V A . EN ESTA CAPITAL 
V a l e n t í a E e r a y L e r a 
Correos E s p i -
l l ó l e s de la C o m p a D í i 
T r a s a i i í i i i i c i . 
L I M A A C U B A Y M É J I C O 
31 día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde-aalvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
su capi tán DON AGUSTINJGIBERN i U 
U m b p i f l Máá |e j ifl • ¿ 8 r'r,-.,; r c^nra coa Sagfeia 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. ' 
r r í j í P í 1 ® DISpONE DE CAMAROTES DE C U A i H i 
LISERAS Y COMEDORES PARA JEMIGRANIPI 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más lt,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,75 de impuestos. 7otal, 592,76. 
rara Tampico, pts. 585, más 7 75 de impuestos. Total, 592,76. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
Bl día 30 de NOVIEMBRE a las diez de la mañana - sa lvo 
con t ingenc ias - sa ld rá de SANTANDER el.vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
qüe saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBR a, admitien-
do oasajeros de todas clases con destino a Río JAneiro. Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
VWlA I t l H**ie en tercera ordinaria, tara f t u U L 
Kaoi, Incluto Impueaíoa, m , i % jwMtaa^ 
t Í N S A A F I Ü P I N 1 S Y P ü E a T 0 3 D E CHIMA Y JAPOM 
El vapoi; 
U J I ! E 3 C 3 r - Ü L S S I 3 I 
í * 1 ^ M * } ?.e DICIEMBRE, de La Corufta, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde .'saldrá el 5 p f r ¿ 
Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
¿ « n f '̂S01"6 ^ r a S îd> Suez' CoIombo,:Singapore, Manila, Hong'Kong, YoKohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
n n l ' » ^ 1 1 1 1 1 y ? o n g K o D ^ admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos" para los cuales 
Haya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
P a r í í ^ í l P 8 T condiciones, d i r i v l m a raí atrat* 
^ i ¿ Í S ^ N D E R : STORES HIJO DE ANGEL P 1 R B I -
SBMPANIA. paseo d« Parada. S3.-Teléfono. 1.—Diría 
«I6n taiagrtfios y taiafónlaai TJT-T DWWB». 
COMPAMA DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o m o s l i g h -
m , i * dos i i i l I c H . 
t e r v i e l o de l C a u l de P a n a m á . 
Salidas me ísüales He S^^TANfDER p i r a U A B \ N A . COLON 
PANAMA, PWRü y puertos de CHILE. 
El día 23 de NOV1EMBBE saldrá de SANTANDER el rápido 
y mairm'íico vapor 
admite Das ajeros de Primera, segunda y tercera clase, y carga. 
PRECIO,PARA í l í M H Bfl TfiRCERU M i l , 539,50, inclüíllflS los impilBSÍOS. 
Las siguieu.es salidas Ks efectuarán: 
E l 2 1 <d¡e d l e í e m b r e » v a p o r C ^ E t i T A . 
Í ES 2 S d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N A . 
Rebajas a fauilias, sacerdotes, c o n p a ñ í a s d e teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos mag ai fleos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracc'ón del pasaje hispano americano, han sido dotadoa 
para los servidos de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros -n cociaeros españoles, que eervirán la comida al estilo 
español. 
I^os pasaje-03 de tercera clase van alojados ea camarotes ce^ 
rrados dt dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
t a n totfa ciasi i % inlornes, tflriglrsi a sos Agentes 10 S u t a i f t f 
H ! | i i ^ B a s t t r r o c l i ^ a . - P a s o o i % Por o í a , l . - T o h i \ 
ELPUEBIO CÁNTABRO E n c u a r t a p l a n a U n a i n f o r m a c i ó n s e n s a c i o n a l . 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ Wî AÂ Â̂ AÔ Ô VVVVVVVXÂ AAVVVaVVW WVWWVXMMMMAMMMAAMMMM^̂  
L a polít ica del Directorio militar. 
(VW Vl̂ âÂa\aVVVVVVVVVV\AAWVWAVVVVVVVVVVV 1 
El general Primo de Rivera 
ruega al señor Calvo Sotelo 
que aplace su anunciado viaje 
E L S U P R E M O DE G U E R R A 
MADRID, 15 Uw iíis |Ji©kq.ccióíii |ni!-f.-ifii poitírgués crinar el Juzgádo de gumnlia, q-tf.o- lo 
¡i Ca Casa de Soconro, en cuyo ceihtiro 
iaî ffieisó ni' ri'buiiKlio, resuiltaiiido ineñ-
Gacee l'áia i.iiyi-rfimn-*. dic ajlcanfcn' y 
Cpfctalíiniíi, .qne M íud i iMi ;iiplic;idas, 
piu ŝ Eailteoiiú ÍV\ umiuia de naí&éi»5éle 
I •: -sto sd [te 5a inesa de operación.•>. 
I •; I v i i i 111 H ) saioeirdble doi i A gaij ato 
.V.UIIÍI re, a qu'iiien se hahía ii.vi.«.a.do, 
ÍVClldtó aü hi'iii'lii'n i .-•.|ii!:,iiT¡ini(',iilii 
II ¡i •".•¡i'?"', ¡idmiiiistivnild al muerto, 
. i -wh iw"lid'itiione». e'l SiMito Siici-aiucii-
M l'"..vtit"ema.\incióii. 
Kn la ( a.-i u bU i i iO CIUIIÍ .az(> a 
L a s i tuac ión en Marruecos. 
En!\\el relato oficial de las op 
raciones de ayer [se elogia 
capitán Botín. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S dos a Tetuáü de tlOCliie, 
-MADHID. i:).—Cuanido 61 L-onMailnd- te deslrozado. 
ha ce-
Maquinistas navales. 
A la hora (te cnsUMiibrc «so ha re- V eil allca.al i u-- I .ÍSÍ:;.Í:L. 
naiido eú picm O.) n se jo Stípremo.» . B A N Q U E T E EN T O U R N í í 
de ©pir ra y Ma.i'ina, L^lndia.iido los i'-1' $ v^í^urmú 'Dvu.ni 
expeidiientes "die^cf-nce^óu de la. ian- Via: ufx) üii íBaíiquiete con; que eu nu-






del tenhiite gemeiraii Gaivállóantj, pa- V.nlr:- l«»s (icrrcto:.- íimiados hoy por ¿v.niuto«. 
rece ser qin> \<o acordé que un repre- ©1 \\<-\ ti^uran los sii-uient.'s: 
fecoLmite <M Snpreino vaya, a Ma- (.RA'CI A Y .U STICl A.--D-'clai ando 
II.-I.:.IXI> p-i a'hacGir ima ii^fornuackVn la excedencia viduntariíi dél magis-
sobre eil tearemo. ifadn s'cñor Fc^neaAi. 
Ttaanlmén i'ijptiinó [«9 proí>Tuniá• de DK \ i . \ H ! \ . \ . - Declarando aptos; 
tivi.bajo para, la próxima scnui-na. y para efl ascenso a dos rapit: mes don Jo-
qu i IA eil S'-cniciiite: . sé Díaz y don Antonio E parza. 
Lumes.—Vis.t.a. de la cansa con ta-a eil DI-. POMÉNTO,'—Desestimando el 
paifiji...^ .VaJeiiití.n Manlñ'irez, por adul- ru.ursn de ;.+ 7ada cunlra el goberna-
teniCi''>n de vivares. der de Vizcaya s&istc oí-ujiación de 
Caiii'ni cotutra CÜ paisa.no Ramón íincas paia-d abastecimi.Mitn d.- agn-.is 
López. do Santurce. 
Mri'íie;?.—V.ista dfe la Causa contra DE (iOJíERNAClON.—Ainorizando 
el -l•'•|•|•^) Joaquín Yáñez. aí suiwecre-tario paira veriticar 
Míijércdlids.—^Reu.nii/«n del Pleno. 
lliiéyeis.—Vista de ki causa, contr 
«1 soldado Manüeil Snáirez, por lionii-
cidio. 
V. irnic-s.—Pleno de Miarina. 
Sábaid<).-Rf(uniV n dt H Pierio y Asain , , , , (¡UIÍRRA.—Nomí.na.iMiio. gcm-ral 
die la píFhrfcfera bridada de i^wwiafia a. 
(km Aiwjeil Rodn£guez VáztfüéK. 
iDiispoiiilMido. que el briga.dier don 
Riioíneno (üi-áldoz pa.se a la segunda 
resr.rva. 
Idlem idein eú x.izonde itel Castillo 
ile (Himiips. 
A'ii.toriz.-Mubi. tos Bastos psíra la eje-
L L E G A D A DE LOS COMISIONADOS 
(iN IlCDd, lá.—lia llegado ol genrral 
Zinihaya, y lia C-oírifeiíóp del Sindii-a-
.'FiiioiJOniieiwto (para ¡la d inrc ión de to de óbrer«--s mineros susturianos. 
la. fii.bnira de pólvora, y explosivos de iiwriiodial.ainf-ntc el general Zuvilhi-
... .. , (iirnn-wla. si! ci..ioniel drd aü-tilllería don ga s-e eenainiiió coxt los paitnoiM-s mine-
T ? ! ? ? : * I l . ^ í r : j ' ^ . P ^ ^ I 5 , , L . ^ t Antonio (ia.n-ido. ros. pa.ra. ...studiar la eS-UCi-ál? del con-
Pt'OfpiWWIfindiO p.u-a el ma.ndi) del se- tlicto plainteia<bi. 
guiHiio .regimiento pasadlo ai coroine.i JPór lia tswdie se n-nibin la (Inmisión 
don Silvci-in ("¡allego. m.i.V.ia. de patronos y obreros, presi-
(AiScenidliieindio all emploo imnedia.to, dida. pm- el gencrail. ignoiándose e* 
es & áé\ Kst:-. c puesto por el dig- raime Maga/, llegó esta larde, a ias Los buques de gnera-a \m I 
m i iuez s. ñor AfívanfeB de Mi.ra.nda.. e¡ c i nco , a ii'a P-ie-i.U'.mci'a. u'i'jo a los pe- -lado en ios combates y 0l '"N no j  séni r i aiv./. Ue Ai ni-a. o ,, ei cwio ,- a. mx ir'i oM.u'uirL-iii_. u r j o a IO.-» e- u 'uu cu .i<w Lu ujuies • y i,!»,,,,, ,. 
e,] a vlarid don Angel (hilir rrez y riodi.-.las que iiin .-lii as uuuzas evacúa- al é.xiiito, con graai. ofleada.» 
r\ guachi L'uis Sáinz. deponiendo nm fea p..sieióii de fad-l.aii, en exce- P A R T E O F I C I A L DE LA 
ciUcí 1 . ca.'.uurodas del muerto•tenüc» lei.'iiuiciun.-,. >r-¿rm telegiama GADA MADRI 
upos numerosos de eneinifrog 
ales fueron bombardeados po, 
la, artillería. 
sufrida;s piar I.K- ,„ 
-a-odu.in ÍÍ, con,F|-ru«fnCTa ae m T r m n u - ••• •• J ~ ; — r ' " ' r -.T- VT*^ fiueron 15 nmiertos v nU i • 'u 
ra de !a base del cráneo. Se le apee- de ^ se ha v r.uca.l.. el COllKpletO ' « o W r e C S Tizz I ii f'1 
,.;„ Í-Í hc - .h.s ecn.t.usa;s en embaí que de. las fue.za--. de la guann- ( „, m i r t o s v cb^o t ^ T 8 y 
la. ^giíSncs frontaJ y occipüa-. cien de Uad-Lau, con todo su ganado d!' , ¿ id í-íili cí 6,1 
v malei ¡ai. . ' ., 
Hubo l igerísimo combate en ei ex-, -Zcfna. occKieriitail.—il«)sta mafi.-.n,, 
tKJno d e i a a e t a g u a r d i a q-ue nos pro- u' r a i z a d o felizmente la evacui 
dujo sólo t í o h. n idos ¡.Hlígenas. ^oto del canrpan.ento dfe Uad 
Kn . s.a d J inós ima op tac ión , tót S ^ l d l ^ 0 ^ m f ^ • , . « n • • . , Uidios, debido a, Ja, peiimcia de as f¡ demediado el co-miuictl .\ ani . jefe de zas ternestiles v n iar í t in i* v , 
líl (llVtjl'tt lll> VJlfO- i . --a- -» • • ff 1 
N U E V O T I T U L O 
Jos exíunenes ve i - i l i cados rei-ien-
blea die Sa,n HermíenegiIdo. 
D E S P A C H O D E L P R E S I D E N T E 
VA conVici miranle Magaz despachó 
i , la hnra de co-tu:ini!.M12 con los snb-
secrr.^.a. lio? día (¡•ol>ci-iiíacióii, Estado, 
Fomewo y Tra.bajo. 
Diespuós aieoiibió a%UrtVâ  visitas. 
iyos p.p:ri<Mlistáis le pidi&ron noticias 
de Va ' eiM-iu ia diclaidia, en el Cons. - o j ^ ^ ^ T o b r a ^ . S S ^ S i V ~ S Í 
jo de gu^jv,, e d e b r a d o ayer en Pam- II]ja ,,,,,, l.uair,,,, ;,(. p^ i i én C.onzález. 
plonir;., coniiPiírtiannlioi ni cont.rallimraníe t,(1 p,,,,, • \ 
Maiga.z qn| • s e n t í a no poder dar info!--
macicn porque no siaibía ni una paJa-
hra, doi nstWo. 
el subseine-itifcio.ds ( ¡nena , para v 
sit'-.r ail voce'll geirnuai Piniz <lol Por-
tal, con quinn conferenció. 
•Ciíaíndo yájiespiiijosa llegó a la Pre-
Nu-estra cordial fc.!i(-iiai'i<'in. 
VVWW% V VWVVV'VV'VWVVWA'X V v VAW\'WWXWVŴ  
Lo.9 mineros asturianos. 
L a s últimas impre-
siones son optimistas 
manda el capiian Botín., que cargo el nient/e heñido.en eü pie dea-eolio d| 
día 11 para a bastecer el z.ico cñd Sebt hiiieinite de litifámitería observador'J 
y dos veces ay r, en inomeintos difi- Riafiáídl Mairitiíníez die Pisón. 
/•;" inos, que. se aproveeliairon muy La columna, operatoria de MeSei 
hien. ha descansado hoy en ios luga 
i . , en.'in'gn. ^.•gón eoufirman eoiiti- donde se hallaba., para continuar 
dentes desei ton-.s de la'harka., y Jlega- avance en días sucesivos. 
Una nota d é l a Juntade Abastos, lia-yaiu t.ranwurrido máis de veinliol 
i.ro. bocas desde, su eLaiioradóii,! 
L.OS V e p e S O S d e p a n v se exigirá - a vendido con 
en los pueblos de la 1: 1 ' 1 ^ 
n m i l i n o i f t sefiores aicaldes, ad^ 
p r U V l í l t s l L l » oun^pIiini(e.nitar cuainto queda 
venido fin e.l articulo i.0, darán cu 
Ciui el lin de unificair las disposi- ta a, esta Mina provinciaJ de Abaá 
tránsito em fin de ca.da. mes, de los re-pesosl . cianes que siobae repesos y 
r * d m / ' 0 •,>r^.li' , ^ tauibien ni- in^ni|os ecünltiiiaiídc^ en campaña, r .sultado «le la eiiiM--vista, aunque pa- de pan tienefii dictadas iloá Ayunta- pam que se hayan pradicado dufj 
tc.rosawBod© noticias de Pamplona, teiiíiente don Rafael Fernández v rece ser que las jmi'r- .-¡--le s son más jní ;, . s d'e esta provincia, los señores te ol mii&nüt> en su término municip 
con.teistandlo, ng'uiaíl que Magaz, que 
ma da sabía,.' 
V I A J E A P L A Z A D O 
iFI señor Calvo Sotólo, que «e j i r o -
E L ABONO DE L A S P R I M A S 
all aifórez don Abelardo Villa, este optimistas, 
último mni (Tltd en cani/pa.ña. 
- Pn l i i .v i ie iMli) paira, alférez (escala 
. , Wen-aj) a,l sr|l:iofMiail de a-rtillK-ría MADRID, la.—I na (.om.isimi de pa-
¡jioima fai.ir pai-ia, Africa., con obj. to (]0ll g g ^ ^ M niínez tronos UMIUMÍOS astonaaios estnviM-cm 
d;1: i ata,i- COflvel piresident^ s o l n v el y v¡mcfúkn¡do varias cruces v me- en la IV. sidmeia, habia.ndo GÓ11 el 
11-ivt.eliuto priA'rnoia'.l. recibió un tele- ^ílllas de sufrimiento po r ta patria ui.a,ripié.> .le Maya/, acerca de las pr.i-
grama de Primo de Rivera, comnni- MITIN E N LA CASA D E L P U E B L O lUi's 'l111' r] L ^ d o les adeuda y de 
cándele que del)e aplazar el viaje, 
porque estos días necesita, emplear 
to<Ia r<\i -actividad en las operaciones 
evm'rend.idai.s v que, por tanto, no po-
dría atendí uíle debidamente. 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
La remnllión diell Diiectoiiio terminó 
a las nueve y cuarto de la' noche. ' 
Di ó ¡a imf arcincia ofioiosa e 
Va.llespinosa, diciendo que se habían 
aftci 'des se sen-irán ordenar lo pro- '.aspeeificaindo 
ci'dente pa,ra que .se obsei'ven las si- dos. 
idéenles ii:!siinccionles: 
1.a Kn los repesos de pan que se 
verilicará.n ooSi mucha frecuencia y 
&iiein!piwe', j i o r lo na nos, una. vez a, la. 
iseiiianm en todo» ios pueblos ¿Se la 
provincia, se admitirá una toleraincia 
los resuitados obW 
L o de ta Escuela Industrial. 
Ksta noche ha dado una conferencia ^ ' ' " ' " ^ l"'"-V ,l,'r,'sl,:,""s- l.,a- - n cada pieza, del . 
en la <:.asa del Pueblo ei ex cjonCejal rñ • ^ ^ J ? ,M,r ^ l l U " ' " ' W ' , l " h'^ianiente que tengan 
siw-iallisla. sefmr Cordero, quien trató S¡,i:, 111 " , . . . . '.-¡¡ni.) de .-oción. 
pór 100, exigien-
63 di bido 




Defendió a.I'canal de ls.aliel 11. ata-
cando lo hecho por la Hidrániilca de 
deheráu 
EN E L GOBIERÍ 
íobeniador cal prometiendo estudiar diKmmer "lo«* ' í ^ r t T ^ " * * ^ T r ^ ' Ku el dosl,acha ^ -
o el asunto „ • fPf®08 *e <*! Ó'111 biaron. ayer impresiones el gci» 
que >e d^-tme con^mo dentro de ^ ^ / ^ p e d e n t e die la Dipu 
a.í.enlam nte. 
c.m detenimiento el asunto. 
MENOS OPTIMISMO 
Sa i CIIDN, ló.-Noti-'ia:- de Ovi.-do di- i ' n.-oeia ; , . , ,1 .1 , , 
Tenninó al.ogaudo por la nn.ná-ipa- ^ J ^ ; t ^ J ^ l í ? í ^ f í f fe ^ t . ^ L t ^ ^ L ^ . ^ }im!es qu!f c o . S a r S en el c 
recihidio .noticias ampliando detall' s lizaejón del ahastecimiento de aguas. 1 
sobi'e la, e\'aiCiiac'ioii de Uad l.au, con- viâ AÂ VIAAAAÂ AAÂ Ô /XÂ V̂ ÍWVVX̂ V̂VVV 
furmando la. brillantez de la mAsina y 
que la ewijcnación ha sido cumpleia. 
I)ci?.puÓ5 dijo que había fallecido el 
Hrlrkilinie!, ipreisitigioso jniusuilmán i v - i -
d'.nle .en nnie-stra z.ma del Protecto-
rádló, gmain vdsür y giran amigo de Bs-
pfira. 
Ks,• .pon* lo tanto,—.añadió—una ver-
KÜaid'íirü p^i-dida y jnviibablemiente se 
desligniaaá -jwiira su-sti tuiirle a Rennu-
na. 
En el depósito de tabacos. 
i, ....c,, , . . i , - , , . -. • • • i .sanquoi, ei presnoeim- u,e -.a ^-r-su- res pr.-i i \ . - téi'imnos muniicipales; , , »TT Î de 
n. .... ^ „ ,„,„«,. (teha u S & d * % * s z * i * r s . T w 
que, tal ai ca-
se desiinr a 
SU Municipio. supresión 
la reunión de ila Comisión mix- "P^. l bric d.i ein su d- inarcacion. . i ,i)i-ieaoi u  , " i — . " „„nr(«; de 
ta de patronos v obreros, bajo da pre- sti e a puíMos que no sean de de fie coniflrmeai iiunioHs. 
Hd.-ncia del gobernador. su . unici i . s resi  de nuestra E&niaia n 
••:s1. hizo .-nirega a los reunidos de 3v*. Pt)y ^ Ayuntaiiiienll.s en que 
ra, matándose. 
LOS P A D R E S DE LOS ALU] 
NOS 
L virtud de la ("'M|VOri!.'" 
dó.-a Sus obreros, que están a.lilia.ios st' P f̂«S condimin- ei destinado a\>-r publicamos los P01'1 '̂1'-̂ ; nJ 
al Sind.ici.to Ciiióüeo. que no >•• reha- f otros pueblos, se exigirá que míen- biaron una reunión, que e s t m « l 
¡airan Jos óu céntimos de los salados. ¡ras J'^" ' liar '<» términos municipa- concurrida, los padres de los a' I 
Kn vis-ra de la aclilud de la Kmpre- ^T* m lns (lll(' "o haya de venderse de la Kscuella Indns.lri.al. I 
los obreros t-ait tul icos jnibl loarán "f0.1^ airticullo, lleven, en • lugair muy Después de examinarse atiuiaiii'j 
_ _ varias ñ.rmnlas, qúe serán r-ludia- t?e5Sldafll 1,IS propieiari. i- de los camio- í Un obrero cae desde ^ mañana. n.-:. . -anos . •m. iqui . - r oí,-.. n..|1M-UIO :h 
|.a «Unión Kspañola» lia c.aun nica- «Ctidcaato al Imnsporh- de pan y que L n V: 
cinco metros de altu-
mica u m i - i o r t i íiiivn n o?, j n u i l iv . . i ci.i. --J — ÍUQUU HÍHJ i;esi>iies w I-.VÍUII i i .u ' - - '^ ——n ^ 
co,n. un mainiflesto didendo que udlos no un cartel fine exprese: «Pan de j a cuesílitón, maní erándose un ^ 
que se sumarán a, la. huci-m. ^ r S Í T ' r T ^ i f ,t?M,'ido . ^ si entusiasmo "para emprender la 
Comisaría de Vigilancia. 
Unos al Juzgado y 
otros a la cárcel. 
el peso o callidiad del pan. a.d|..m,a.s de Pf'r,M,,, > (Um L,h'M (u , n 
exigir ila, responsabiílñlad judicial co- K"™' :í hl f ,̂"' s,> h f i , . ff.-ó" 
rrespondiente, senin puestas inmedia- potlwes pana smmirM " ^ f i c ^ i j 
. 1 ^ tameinte en comoicimiento de.esta. Irni- v e ^ i í ^ & ^ n m nrtn<\̂ 4 
activo inspector-jefe de Poli- ta, pirovinciaS de Abastos paira, la pro- cluso i r -a Madirid,, si se 
Mal año este de 1924. La crónica sa-
negra regiist.ra en Santander líñ 
'ALCcmiaejo asistió) el subsecretario sideraible mimero de sucesos, que 
del .Tra.bajo, que empezó a dar cuenta han cosí a do la, vida, a más de 60 con- /vvvvvwvvvvvvvvvvvwvv^^ 
de nn anuplio e importante, deoreto de vecinos. Sólo en la sema/na que ayer 
redngaiMaación de su departamento, termino tan fi-ini-.Tamrnte perdieron 
Kl subseeretario die. - (íuerra., que la existencia dos hombres y nn niño, 
tan 'ITII. a-Astió a. la / rennión, dió uno por haben'e atropellado i m anto. 
cnifaó-i, de ;r.nii^is corrientes. otro que gie cayió pür el hiueco de una. 
LA PROLONGACION DE LA C A S T E - esca/lerfl y el de ayer, víctáma de mi 
LLANA acoidente d!e:l tina.ba.jo. 
"Eñ la Pi i «dencia v bajo la del vo- Que Dios ha va. acogido a los tres pr>1. ^ 
1 & ^ J S ^ ^ S ^ ^ S S ' ^ ^ . dífi ^ . F S ' T han , sid0 videncia que se-est^c opoirtoma/por piecteo. . . . . 5a r> 
d - a cn-e, p royedo"^0 ro S n g S ; Á el deporto que la G ^ i ^ i ^ u L Z ' T i ^ S ^ ^ ^ V ^ u l ^ 
d- i ÉÜüáO <L la. Casioilan.. 0 Arrendat.a.ria de Tabacos posee en el f, '. , , , . . : s í ^ ^ f f U s t Í T r P f i e r ^ ^ ^ ñ l l * * ! y « ! f ^.nciones por su unuon que esta " f " ^ ' J r V M 
LOS D E L E G A D O S D E L CONTRA- DaiTio de Maiiaño traibajan desde ha- ^ ^ ' f 1 a- « úecimmo de pan, se verificara eir el M^eo l ^ 
BANDO ce veint- días más de SO obreros del A n d ^ S v a S o m nei 'V ^ U " M \ ^ S * 3 1 0 ^ P a ^ ^ u mv dados po» 1 
Vairirfe d ^ v v i l^s regios del contro Muelle gaej Saez Andies, cuya señom peí- tmair-lo a. fines heniehcos. industriiaies. , . 
bam'o se r.nMV v - n en'la"P.re-d.nda. ' Dedfcábanse a, las faenas de (Peco. .h^.e. l l ^ ü ü ^ ' L ? ^ J l S * .¡?* 'SEíl nepeteos que se Ve- .Por ñlltimo, se aprobó | 
conf rendando con eil eondiraliniiT-anito inocimricinto y o<tM)ac.iiVn de 
Magaz srhie drcst.lones de-linteirés ge- tidía consideirabile de bocoyes 
ANIDO Y N O U V I L A S d die Pilipinials. 
Ff ' 0 r r ^ Mn tírt.z Anido estuvo Cunando estaban a; pulnto de con r r ^ " ^ l ^ a ^ ^ f t ^ . , ^ U " Pf ,^ j a^ los emcargaidios oe reauizairios ex- Trabajo Comercio, 
h w o n . la Pa-esidjiiei. -, emíerencián- cflftiftr m operacl(iinH-.pnes s.lo les lal- .Seeun ™ docia.idoion, loi^Jno fendter Ja, coirrfhpondiieinte acta del ^eunides pa.dms a i i u ^ , i 
• 1 • > onH el vocal sen-e- tafean eieáii boeoves-, v al hacer la Gft,cia "o recuerda a quien vendió la repeso efectuado, en la que se harán T,nd,Uí;triiail aianmados P^^,t,,;elli 
fado, gemarafl NouvMa,- tflite'ii'inia l:sti'Jj,al, faillo la veta o P " ™ ? Pjeoiosa. constar a ca.nKiiu,d tot^ii del pan re. m Sulmv-¡..-n e.n-eñanza. J . ^ 
LOS S U B D E L E G A D O S DE SANIDAD cuerda que se enuplea"pa,ra subir los - P o r 'los agentes de Vigillancia han pesado, la de decomiso y el promedio induMtrialIFei; la mi^na, a ^ t r i l 
(i w c.o ha • n.-'do 'k Tunta, central hwcoyrs. dr.-ido nn fuerte golpe ail 51,0 detenidos y pasaran a Ja cárcel de sinamos ñor kilo míe h u \ . :—...rion 
t i l .snbdeiIpnr.;'idios de Salinidad d̂ 1,'EiSina-• obmro Aniceto Núñez, die cincuenta y f cumplii) 
fya.. a,"icda;.alo eni'nV las vacantes dos añiré\ die , con otirqs conijpa.fSie- rt*a.m^_ I 
q:n,n p.yi Vn r,.! dt'-ho Cuerpo. opeé', f i"i . el enea ruado de la coloca- fsco Escanden 
E L C E N T E N A R I O DE P./VMOCMC ci n. a-aliándole al sjuelo desde unos Lampos. 
•Ivi areailde rorif^remctó con el ex nri- cinco nietro?; de aduna,. Renigno Piera (a) «Varón». dtecoinlvsit 
nr^ro iseñor r-dcojehoa.. papa, ultimar Recogi-db :nmedialtamente se. V me- ' También ha sido detenido por mo que 
e1 i-u ivin-amia. di- las fiestas oue haai de tm «?|ni el coche que el pairador había agentes del citado Cuerpo, ingresan- ción. 
«íffi«rc>a%<e con motivo de] .-entena- ntüliizacV^ pii-a lleva.- al depósito los ' '^ 1a eárceil, e! descuidero Manuel f,.» Kn los .ir.pr-ro d 1 pan seco o m'a.trícnila.—La Comisi 
ÍÍQ á? Omwm. jwniaijas de los obreros y trasladósele Pí- JJaaés, • atarasado, caunndo se justifique que redo, Rodiríguez.» 
l'sodo o el «-incairgndio. del mis- tenga en cuenta no b 
ne ha.Ma pres.-n.-i-ido !-a. opeia- m oduci ríanse, sin,, ';:im e1, . n i ^ t l M fjSBR 
•\..,,pp. 
,̂ ^ •.. . . , i < . .i . » . ^¡AlT \.'"'' 
